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I .  '- p4 The juke-box is almost ours now. The claim still nailed 
a@nst the record player amounts to the grand sum of four dol- 
lars and some few cents. This, however, doesn't pass the entire 
list of needs in the matter. For the most part we have been 
using records let by Charlie Gatling. If the juke box is to be of 
permanent use, we're going to have to purchasepur own records. 
Let's keep those nickles. dimes or pennies rolling. 
Incidentally, the number of students participating in the tea 
dances is really picking up. Last Wednesday the number of 
couples was the largest yet. An invitation has also been extended 
to the Army people residing on the campus to attend, so on Mon- 
day nights and Wednesday afternoons, bring your friends and 
let's dance. 
-0- 
The new coinrnunily center is doing a raging business-- 
, , , especially with the college "Janes." The setting is ideal, with 
modernistic architecture. Venetian blinds, fiowind drapes, plush 
rugs, roft, inviting chairs. and beautiful paintings. Social activi- 
ties there are limited only 
by one's imagi n a t i  on. 
Reading, dancing, domi- 
noes, cards, checkers, table Miss Exton Gives 
tennis-just anything. This 
is a community center. Interesting Talk 
See what it is like and 
let's patronize it. O n  Public Health 
"4 -0- 
Mr. Funderburk's leav- 
ing for the Army is our 
loss and Uncle Sam's gain. 
His attitude toward en- 
tering the - service as a 
"selectee" Ls undoubtedly 
the best that we have had 
A prcminent visitor to our school 
February 25 and 26 was Miss Bess 
Exton, p~tblic health specialist of 
Washingtoll. R. C. Miss Exton, in 
her talk Wednesday afternoon be- 
fore,a group of faculty members. 
students, and student teachers, 
trzced the Drogress of public health 
- - 
the Of witness- and health education to the system ing. He stated on one 
occasion that he that is now in effect. 
was proud of the fact that In her talk before a group of 
he  had been selected to health officers and nurses, county 
serve his. country, and 
that he would do his best 
ta make a good soldier. 
Tuesday at his farewell 
party he stated, "L'11 make 
a good soldier even if it 
kills me." We know he 
meant it. and we're proud 
of him. 
The Junior Prom is 
going to have all  the as- 
superintendents. and high school 
principals and teachers who at- 
'rended I h e  health conference 
Thursday, Febkuary 26. she out- 
lined a progrzm which is necessary 
for the improvement of the health 
of the people in the South as well 
3s other sections of the country. 
According to Miss Exton the 
schcols play an important role to- 
ward public health improvement 
~ e c b  of a school and that the tirne to begin is at 
Many of the old students 
that are out teaching and the earliest stage in the child's 
. . 
doing various kinds of life. - ----- 
work have already writ- 
ten for their bids. If you 
haven't obtained your bid 
as yet, do so immediately 
td .avoid the last minute 
rush. 
At last the Calhoun- 
Leisan debate tryouts 
She brought out the fact that 
one of the r su l t s  of the Selective 
Service Act is a realization of the 
serious needs for betW health 
habits and proper- nutrition since 
n large percentage oi young men 
were physically unfit. 
The work that is being done in 
*I.^ A ..-.. :^..I...-- .---.. .^ ..-I f A". ....... 
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ng Quar er Begins Monday 
'IF WINTER COMES CAN SPRING BE EAR AWAY?' Schedule Lists 
"Gone but not forgotten" is the snow that surprised every one last Monday. All winter long the students and even the faault~l have watched the skies, 
anxiously, waiting and wishing for a snow. Then after they had given up ell hope for their wish, it came true. It was only for a day, but not one 
moment of thab day was wasted. 
.-AJhiu& every ode, young aad o l b  seemed te E I I J O ~ H ~ ~ ~ ~ L L W J ' ;  Sn pidmd itlmve t h x r i ~  p4enb of definib pmof of W In t b  n;rpm 
left corner. Gordon Scott and Helen Armstrong are putting lbe finishi~lg touches to a snow man (nifty job, don't you think?). Top center is a view 
of the front a ~ d  the main entrance of Bibb Graves Hall; upper right, Wooarow Bwne doesn't' seem to be bothered at all by the great whlk m s ;  
lower left, Mr. P. 3. Arnold seems to be enjoying it all; lower center, a fen' CO-eds get in some wic&ed swings, and you can bet there were many 
hi? scored. "But the going is really tbugh." Dr. Wooct, lower right, must bc saying to himself sw he is caught in a, flurry of the flakes. 
Many Courses 
For Third Session 
Three Busy Months 
Lie Ahead at JSTC 
The Winter Quarter of 1941-42 is 
allnest in the realm of the past. 
Next Monday. March 16, regJstra- 
tlon for t h d p r i n g  Quarter takes 
place. 
It has been announced by the 
regi~trar that all students will be 
expec2ed to register on the date set 
aside for this purpose and that 
classes will begin on Tuesday. 
Students may enter as late as 
March 23 and receive a full quar- 
t ~ r ' s  credit, but any tardy regis- 
k r ~ n t  that i ~ ,  myone that registers 
later than March 16, wiIl be charg- 
ed a late fee of two Sollars. 
Students ecrcliing one week 
after clecs work begins will have 
their load reduced three quarter 
hours unless ' during their last 
qwrter in college they made an 
averpge grade of B. Thore entering 
as late a s  the beginning of the 
third week will have credits re- 
duced in proportion to time lost; 
2nd if they wish to mroll still 
later, they are lirn~tcd to credit for 
a half quarter. 
If one is teaching or for any 
other reason cannot enter for the 
full Spring Quarter, he can enter 
for the latter half of the Spring 
Quamr, A m  27. mii make a MI 
quarter of work by the middle of 
the Summer Quarter or four and a 
half months by the end of the Sum- 
mer Quarter. New Classes will be 
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In Memoriam 
-- 
He must not float upon. his w a k y  Bier 
' 
Unwept, and welter to the parching wind, 
Without the need of some Melodious Tear. 
-Milfon 
While in deep grief for a f r i e d  that l a d  met 
death, John Milton wrote these words The friend 
- , utas far away when. the end came, and Milton could 
' . not east flowers on his grave. but this did not d&r 
the grief he knew. Indeed, it was in the deepest of 
" Qony add with an abiding sense of respeEt that he 
w o t e  the poem "LytydaqR from which the above 
lines are taken. . ' 
. ', 
. I This L much the same feeling experienced by 
... 
8 4  1 . 
ahe .students of Jacksonville State Teachers Collem 
btrweek, when word came that a friend and fellow 
student of ours had lost his life in an automobile ac- 
&dent some two hundred and fifty miles away. 
It was with the deepest of grief, with sincere 
sympaUzy fop those near to him, and with profound 
respect that the news of Monroe +Agee's death was 
-received. 
. . .  An abundance of words is futile in a idme like 
* thfs, but let us _remember Monr~e for the things we 
liked him for-and keep in mind this thought of 
. .  
Whittier's, "Life i s  ever lotd of death, and love can 
-0- 
of An Education 
1 "The past has gone with dl its Pears 
. . .  
. Aqd an its j ~ y s  unknown 
The pa& l i e s  nbt, 'Us flown away- 
- .  . . .  . . . . .  
It happens in the very best of families. So one 
by one, Uncle Sam beckons to someone in our midst. 
Manghave gone before; others will come after. But 
the focal interest of the hour centers an one of our 
teachers-Mr. Funderburk. I t  has been a real.treat to 
Rave him' named on our "regular fellow" list. Mr. 
Funderburk has been with the cdege  for four years 
--four short, four happy, and four helpful years. .It 
that we've known hlm a lifetime. As assist- 
ant professor of geography, he p u l  his all into his 
'work. We admire him for it. 
Mr. Funderburlt wlll . be leaving t ~ r  service 
within a few d@y& His only comment about the 
matter h: "I hope I'U make a good solUier." We 
b o w  he wiI1. He has made a success as a tekacher, 
we know Uncle Sam will be j ~ p t  as proud of him 
as we are. 
. Somehow, don't you feel mdre secure knowing 
that Mr. Funderburk is 100% behind you. Look out, 
Japs. 
-0- 
stretchkg The News 
For a few seemingly very long weeks car owners 
have had the *ought of tire conservation foitemost 
i n  their minds. As you know, h e  so-called f r a n g  
of tirep has been a great shock to many of us. Traffic 
on the highways has been reduced considerably; joy 
riding has ceasd; and hitch-hieking is very tough. 
This brings to ,mind, the story of two ladies that 
were driving. along the highway. It seems that neither 
gave the other sufficient man. to pass. The result was 
that their automobiles were completely wrecked. 
Neither was seriously .hiwt. As soon as they were 
on their feet, one of them spoke and said, "Are 
the ,tires hurt?' 
But we may nab have long to worry or joke 
about the tire ~ i t u a t i ~ n .  As you know, Uncle Sam 
always does something to take care of the needs of 
the people. There has been much talk of synthetic 
rubber production within a '  year. However, very 
hopeiul news comes from Washington of a plan to 
. produce real rubber goads. A contract has been 
drawn up with Brazil, the greatest store house 
of strategic raw materials, lor the development of 
materials preparatory €0 Allied use. The contract 
. 
-calls far one hundred million dollars' credit tp Brazil 
from the United States. I t  alto provides for a rubber 
reserve company at the expense of five million dol- 
lars. We may have real rubbkr tires again even be- 
fore the.synktic rubber can be produced. All car 
ow?ers can breathe a temporary sigh of relief, and 
hitch-hiking college boys ' can do likewise. 
-0- 
Why g e  We Fighting? 
We are lighting, of courze, to -defeat the Axis 
powers. But is that the answer? Isn't the answer &me- 
'thing deeper, more complex than just the defeat of 
the Axis? To me, we're iighting a war to save de- 
mocracy and everything it means. It's a war which 
decides whether Nazism. and all the other Jotalikirian 
groups. or democracy &all rule. 
Once before, a long time ago in a war between 
the Greeks and the Persians these two nations were 
fighting for the Fame reason, to see if the Persians, 
who Were ruled by Oriental despots, or the Greeks, 
m41o believed Ip a forrh cf democratic stat&, would 
win. If the Persians had won, ihe wh& of Europe 
would have been changed; advanced civilization 
would have been delayed inany years. Since that 
time many wars have been fought. and, as always, 
democracy has lived on. The other lorrns of govern- 
ment have passed on; we only rend about them jn 
history books. 
^-^a- .. s----t-- 1. . L - - - L - - - I  L-- . 
I think 'there is something w r h g  upkitairs but I 
certainly dcn't want anyoye affirming me. Every 
time I go into the libraig. I either fkve to mask my 
feelings or open my mouth and let out a loud, shrilly, 
"Yippee." I have mazked my f e e w  so far. But 
one day I sauntered up to the desk for a book, I sup- 
pow. or a newspaper. I waited but no F e  came. I 
stood on one foot then the other; no one came. I prop- 
pad on one hand and then the other; no one came. 
I spied the little bell on the desk and gave it a hard 
pat or two and librarians came running from every 
possible murce. Afterwards, did my face turn red! 
I didn't even want a book. Deliver me from such 
another predicament. I 
Teachers are& human, I'm ful ly  convinced. The 
ather afternoon we, a few students, and the faculty 
were assembled in one of the classrooms for a lecture 
cn something-1 can't seem to remember. I know I 
didn't listen much. But I saw plenty. 
Dr. and Mrs. Calvert were .dtflng on the first 
row. Mrs Calvert was taking in every word. Dr. 
Calvert was loolcing out fie wiad~w, wrinkling up 
his forehead, embracing hi$ knee with joined hahds, 
pulling up his socks, trying to get his feet ad- 
justed on Mrs. Cslvert's chair. giving a backward 
@lance. smocthing his hair, and cleaning his glassen 
Dr. McLzan was a close neighbor to the Calverts 
in the fmnt pew. He was ~ i t t h g  there with one eye 
closed and the other nearly shut--then both closed. 
His head nodded. La! He wakes. He squirms and finds 
a mare comfortable position, props his head on hand, 
and continues hje cab mps. . 
Mr. Hendrix. sitting in the adjoining seat, doub- 
led up to normal man :ize, is trying to look interested 
but faih miserably. He ruffles his hair, smoothes his 
must&?, lives the cIock a puzzled loox h k s  o m  
at Dr. Calmrt with that I-told-you-so look. and Dr. . 
Calvart responds ~plendidly with a wink and shrug 
of the shoulders. 
There were Dr. Glazner, and Dr. Wood letting 
every word soak in. 
Dr. Felger reviewed the Tkacola. with lading ic- 
terest. I sat next to Dr. Felgar jotting down a few 
notes in shorthand on what the speaker said. 
When the lecture was over. the room emptied as 
. would a barn full of hungry cattle to a green 
pasture. Now, are teachers human? Well, are they? 
6 
. . - + 1~ ;- 
-0- r 
- I >- - 
The tulip greetings: What doe% the tulip say to 
you? It says; "Good morning. Madam," "Hi, Laura," 
"Greetings, do." but when it gets to me it drops its 
head and groans, "I guess my day wlll be just an- 
other day.: But I tilt my head and a smile automatic- 
ally appears. The tulip raises its head gently and 
then'greets me with, "Keep pour chin UP, Ligkrt!" 
- 
Why a l l  the brmsllty?*Who started the idea 
of d i n g  ccllege studenti Mi- and Mister? Don't you 
think the teachers and pupils would be closer if the 
teachers would take the extra trouble to learn our 
first namm? 1t' isn't getting too personal. Why not 
try it, teachers? I know most of my teachers well, 
and I don't like to be addressed with Mias by any of 
them. One of them c a b  me Dorothy, one Dot, an- 
other Dottie, an& one actually calls me "Redhead" 
It has been rumored around F o m p  Hall that GgOPGE EDEN 
OLLIE JMRIGHT got their heatis &Ag in a port hole reeenay,. and. 
some proeeBs %hey accumula~ed a sum of money . . .  The two At 
bull shooter6 of Parney HaU, J*, WfiSELL and DOLLOM 
- 
had a c w  d the R. A. recently because e l  same mLxanders!ading about 
a room . . .  MOTLEY &e1116 be careful where she &s becany.SCOlT . 
can't buy a new hat every day . . .  MARY JAMES PATTON a#x? DPNDY 
a,-onsed qukte a bit of interest, recently on a Wea&.ely Hall parlor 
. . .  -please watch the shades, DENDY LONETI WHITE says h - t  P&T 
can really do the left1 hand curve up right in Ma vehiole., 
Don't .forg& the Junior Prom Liurday night. MWoh 14. 
-*- 
I t  seemdl as though EABL CBpIFT and E, C. SMITH have becom 
A. H. buddies reoently-incidentally we wonder wkich one is We bud& 
. . .  FLASH! A new romance titled "C. c.": COX anb CAF-ore pow& 
to you, CASANOVA COX . . .  What, no dates, H E N R I E ~ ~ ~ ~  ~ e t 4 4  
give the boJlCs a break-. . .  FLASH! PAW. KIN43 on basketball td& 
WHIT.E a d  EDEN sttended U. 8 .O. dance-EDEN, PAT is gonm h&t& 
. . .  you Thwo two touch-me-lwk, LEATHERWOOD an* MeCRAGKEN, 
. . .  are slill in the rooe. Whhh one wiU en~crge as the v i c W  i t  b 
rumaved the$ LEE HONEA and BILLY.GEISBOM haoc been woh~ing 
on soma 601t of game, Coitld thb be a m a l l  part d' k bkg game? 
h 
-0- 
- 3' 
Don't forget the time, eight o'cleek, in the New Gymmsium S a t d a y  
night. 
Who are all those good loaldng men that bring GLADYS &-K '6 
. . .  sohool--can you blame &em? We think she bs cute SARA FRX$B c- 
wa~. all smiles when she eanme beak from Auburn-maybe she should i!M 
. . .  go more often The girls at Daugette appreciate tlhe ligh4 that ; 
... has been put qpt in front When 1W8$ CURTISS asked why n w $  
wm anglng in Music class, the re& U% thd nobady knew the 
. . .  EVA MdNTYRE has  begun to rcallae h a t  EARL CBAPT ~ I t y  
. . .  exisb. We wonder if he has noiiced it ROLAND CAMP hns been 
crowmd as the king of CELKA STAPP'B heartperhaps we hear the.  
. . .  ohime of distant wed- bells The three mcsquiteerr(, COCHRAN, 
WILLIAMSON. 2nd WESTER, appearad 'to have everything .wdl mile; 
. . .  control at the U. 8. 0. cYance Peor DOICEZIIA. pmf BAR C, -yau. 
Bhouldn't let a little thing like a dymnutiurn come between a hetglrtethg 
. .  romance. We hear the down beat for a new romance-RINEEART-%M 
S m e  soldier. 
I 
Irlae;E! Fl-! Flaqh! It H a s  liapplened after wa long a Hme. FILL 
FRIEDIMAN'B dream L awut  to develop hlo r reality. BILL and GbJ$Bp 
MIE ate to be married. Yes, they w e  to be married this week. Hamy 
l a a i d g e  kids. .. "Never date the same lboy f t w f ~ e . ~  says MAflIE MO-P . 
In hand- out same femin.inB advice te a group of recenffy. 6Iq 
&s b practice what she preoe'hes, becease one night 5ZAXIl.t is M@ 
. . .  LAME and the nexb night she is with WORSHAM Wjs& bq get 
invk&tion recently frokn MARTHA S P E L L W  to at* the J W o r  
Prom? We can't tell you i i s  name. but hb in2tidr are W. 0. . . .  
these stand for WILBUR COX? It i s  tao bad aYsotlt CItIBB'B ejre--trdr$R- 
t s t  nett& luck next time, E~EESCELEL. - 
-*- 
-  - -  -  
.  t h i s ,  b u t - k t  ~ . ~ e m g m h s i ~ o n m  t o r  t h e  t ~ n $ s  w e  
. l i k e d  h h q  f o r - a n d  k e e p  i n  m i n d  tbb t h o w h t  o f  
W h i t t l b r ' q  ' ' L i f e  i s  e v e r  l o r d  o f  d e a t h ,  a n d  l o v e  c a n -  
n e v e r  l o s e  ib o w n ?  
- 0 -  
.  T h e  V a l u e  o f  A n  E d u c a t i o n  
', q h e  mt h a s  w i t h  a l l  i t s  f e a r s  
.  
A n d  a l l  i t s  j i Q %  U I ' I k n o w n  .  .  .  
. ~ h ~  p a s 2  i i -  nbf ' t i s  f l o w n  a w a y -  .  
,  T o d a y ' $  t h e  o n l p  t i n m . "  
.  .  
" T o d a y ' s  t b e  o n l y  t i m e . "  A t  l e a s t  i n  p a r t ,  t h a t  
s h o u l d  b e  t h e  p h i f o w p h y  o f  e v e r y  w o u l d - b e  t e a c h e r  '  
i n  J a c ~ v i 1 l e .  N o t  k d  w e  s t r o u l d  d i s d a i n  t 6  p r e -  
p a B e  f i x  t o r d o m w ,  t o r  i n  p r e g a p i n g  & r .  W a y  w e .  
w e  u n R n 8 a l b & y  b u t  s u r e 1 2  p r e @ & a g  f o r  t o m P P r O W ,  
b " t  r a t h e r  w e  s h o u l d  S D O ~  a n  t o d a y  f o r  w h a t  i t  i s .  
a n d  n o t  f o s  w h a t  i t  t t t i $ h t  be, I t  i s  t r u e  t h a t  m a n y  
e v e &  h a v e  o c c u i ~ . e d  w h i c h  a r e  l i k u y  t o  d i s r u p t  t h e  
r e g u l a r  m u t i n e  e v e n  b e  r a t m e s t  i n d i v i d u a l ,  y e t ,  
d e r p l t e  t h e s e ,  w e  a r e  * l l  i n d i v i d u a l s  i n  a  r e a l  w o r l d ,  
t $ o t  a  f d t a s i a ,  w b s e  h e r e  a r e  s t i l l  r e a l  p r o b l e m s  
t o  b e  m &  a u d  s a l v e d  m e a l i s t i e a l l y .  T h e s e  t h i a g s  a r e  
hwly i m p o r t a n t  f o r  t h e  f u t w  w e l i a r %  o f  o u r  M -  
t i o n .  
P e  t o p  a f  t h i s  l i s t  i s  e d u c a t i o n .  
T h e  v a t u e  o f  a n  & c ? t i m  c a n n o t  b e  m a s w e d  i n '  
t a r l l l g  o f  ' & m y ,  o r  f a r $  a c c u m u l a b e d ,  n a t  e v a  b y  
.  t h e  s o c i a l  p m t i &  w h k h  It m i g h t  b r i n g .  R a t h e r ,  t h e  
@ e a t &  b e n e f i t  t h a t  c a n  b e  d e r i v e d  f r o m  a n  e d u c a -  
t i o n  i s  t h e  s a t W c t i o n  t h a t  t a m e s  f r o m  e  t a s k  w e U  
d o f i e .  T o d s y  a s  k a c h a r s  w e  f a c e  a  t r e m e n d o u s  t a s k .  
-  t h a t  o f  e Q u & t i r i g  o d v e s  ' a n d  o u r u r .  y Q u t h  f o r  l i f e  
a ' y o r l c l  n o w  w c t r r i a g ,  a n d  a l s o  f o r  l i f e  in a  p a s t - w a r  
w s n l a ,  w h e m  C U s i U ~ s i m ~ t  w i l l  b e  r a m p a t .  
T & y  t h e  a v e r a g e  y o u n g  A m e r i c a n  i s  S f d n g  
h i m & ,  " W h a t  c m  I  h e s t  d o  t o  b e  p a t r i o t i c ? * '  I  W  
a & s r  t h a t  q u e s t i o n .  I  M U e m  P m a r e  y a m ,  ~ t  
not o n l y  f o r  t h i s  h w r ,  b u t  f o r  wBBibI& f u t m e  a n e k  
S t a p  i n  e o l & g e .  W o r k  h a r e  t h a n  e v e r  b e f o r e ,  r e a l -  
i z i n g  y o u r  d u t y  a s  a  - t e a c h e r  a n d  a s  a n  A $ n e r i r m  
f i r ,  b y  b e i n g  h e  b e d  y p u  c a n  w h e r e v e r  y a r t  a r e ,  
y o u  a m  i n  r e a l i t y  p e M  t b e  b e s t  a n d  m m t  p a t r i c r t i e  
a i  c i t i z e n s ;  L a t  u s  n ? i % I e m b w ,  a s  w e  p r e p a r e ,  t h o s e  
w a r d s  , o f  B r o w n l n g  w h m  h e  w r o t e :  " I f  I  s t o o p  i n t o  
a -  d a r k  t r e m e n d o u s  h e a  o f  c l o u d ,  I  s h a l l  e m i e r g e . "  '  
R e m e m b e r  t h a t ,  t h e r e  & i l k  b e  a  t o a i o r r o w .  
- 0 -  
J u n i o r  P r o m  
A f b r  y d u  h a v e  c m n p 1 e t &  t h e  a t u p & c l o w  t a s k  
l d a  o u t  f o r  y o u  t h i e  w e e k ,  a f t e r  y o u r  p u e ' s  w o r k  
i s  d o n e ,  a n d  t R e  r a c e  y o u ' 7 t i ~  e i t h e r  l o s t  o r  w o n ,  w h a t  
d o  y o u  i n t e n d  t o  d o ?  C e l e b r a t e ,  o f  c o u r s e .  I  b e t G h a  
t h a t  y o u  e r e '  g o i n g  t o  d o  s c i m e w n g  t o  g e t  o n  U l e  
l i g h k r  s i d e  o f  l i f e ,  a n d  t h a t  is e x a c t l y  w h a t  y o u  
r h o u k l .  d o .  
.  B u t  h o w  w i l l  y o u  g o  a b o y t  t h i s  b u s i n e s s  a i  
h a v i n g  a  g o o d  t i m e  a n d  f o r g e t t i n g  t h e  w o r r i e s  nf 
R e a d f n g ,  ' N t i n g ,  a n d  ' E l i t h m e t i c ?  
J u s t  
a  b i t  o f  a d v i o e .  h e r e  i s  a  s a f e  a n d  s e n e  
w a y  b o  * a p e r a t e  f m  y o u r  l a s t - m i n u t e  c r a m m i n g .  
M b h d  t h e  J u r d o r  P m m .  T h i s  i a  m e  o f  f h e  b i g g e s 6  
e v e r t t o  o f .  t h e  y e a r  a  m ,  c s m g u s .  A I l  & e  g l a n s  a n c l  
; d e t &  h a v e  b e e n  w o r k e d .  p u t  t O  t h e  l a ' s b  n o w  b y  
J W o r s ,  l e d  b y  t h e i r  g m i d e n t ,  C u l l o m  H i n d & .  
. q o d  m u s i c  i s  o n  t h e  d m k e t  f o r  t h e  o m a s i o n .  a a d ,  
WlQPs & r e  i s  a  s l i p - u p  t h a t  c a n  c a n ' t  B e  f o r e s e e n  
q m v - e n d  w e  b e l i e v e  t h w e  w o n ' t  b e - - , t h i s  d a n C e  i s  
i t o i t o b e t o p a  
e v e r t t o  o f .  t h e  y e a r  &I t r ,  c a m p u s ;  A11 t h e  g l a n s  a r i a  
& t &  h a v e  b e e n  w o r k e d .  p u t  t O  t h e  l a ' s b  n o w  b y  
J W o r s ,  l e d  b y  t h e i r  g m i d e n t ,  C u l l o m  H i n d & .  
. q o d  m u s i c  i s  o n  t h e  d o * k e t  f o r  t h e  o m a s i o n .  a a d ,  
wlQPs & r e  i s  a  s l i p - u p  t h a t  c a n  c a n ' t  B e  f o r e s e e n  
q m v - e n d  w e  b e l i e v e  t h w e  w o n ' t  b e - - , t h i s  d a n C e  i s  
i i t o b e t o p a  
.  .  4 n  a d a t b r n  t o  m 8 k d n i :  p l a n s  f o  a t t e n d  y o u r s e l f ,  
Y W  f r i e n d s  a b o u t  t h i s  a i r .  f o r  t h i s  & # n e e  i s  
A <  - - - - -  A ! - -  * -  - - - -  z- , , a -  & I . -  - - -  :..*1 
- - -  - -  
Q o w  bshreI e  Iwg W Q  a @  i h  a  w w - b e k e e h  
i b e  F f r e e h  f a i d  t i l e  P t ? r b W $  L c s e ' t w o  n % t W  
f k g h t i n ~ b r t k i e - ~ t o r r e e f f  t h a ~ m l 8 n & '  
d w  w m e  r i a l e  b y  Qrkmb1 timmts, m  M e  G r W q &  
M I @  Wbw & I  i a  m i l  , t b J n p s r *  s k t f S I ,  w a u l d ,  
y h ,  P i  t B e  B x s i a w  h a 6  m ,  t h e  . w h o l e  o f  E u a m g i ~  
w m i q  h w t e  b e a  a  :  r r d v m  . c f w i & & t ~ r n  
w w E d  b s v e  d e h ~ q  m a n y  m m .  W e e  W t  
t i m e  m m r  w a r n  t ! m e  B w  fanratnt, a n d  a 9  & M a $ ? +  
d e a x m m y  l z a s  2 2 ~ 6 4  w .  W e  @ h e r  f o r m s  of g & e m -  
m a t  h a v e  p a s s e e  w e  s r r l y  r e a d  a b o m t  €helm # t  
b i e t s r p  b a @ s  
O I s c e  a g a S n  o r t r  h . o i d ( ~ ~ 1  i r ; ' t h r e a t e n e d  b y .  a  
& B % l g ,  W W i v i l b 4  # ? V m t .  I f  W  I o V h  bug 1-w 
w e  a m  g o i n #  t 6 ,  -0 t h b S m m  a a w P  t o  1  
G m W ,  b m  a & r  t l i q  w@ @  h m  s e e d  I & ,  
w  & f  w r & w f J  mm? f m w m  m @ P l r -  
k '  
s u r  w w  e f  - 8 -  Z e  w e  m i i k  %eln-w t o  & w e . .  
o ~ e  n w s t  W ~ .  w w  t g  l i v e  t 9  a  c f a n w & t h :  
w a g b  W e  hslm e  k& P o P  o i  m . b a 4  %  w e  &CB 
i t  w d y  a n d  f i ~ d y  FQld 
k  i w  m i n d  
E e a a m  m d s t  arh, a t @  h e &  w W Z  b  cim&&i 
c o m e r *  *  
- 0 -  
A l l  T h e  W o r l d  A  W h i r l  .  .  
A F q R  T r n  w o w  . 3  
~ a t l ~ l a ~ ~ w ~ 1 ~ ~ b e 1 Q o €  
W e r e  t h e  
mtha;p%, G F O B I @  & g d  c r o w ;  
T k s  l a w  stso* m e l t @ &  i $  T k e  ~ b m  
L a b i e I e d  e e h  h o g l e  w &  a  W & t  c o w  r o o c n ,  
.  
G e t t i n g  m y  i m a g i n d ~ l l  r r z a  a t  w i l &  
M m e l I s m  a g u r a s  w P B  
f& w  h W ;  
.  B r a v e " .  m a r i g  a m m f  : *  
f n  * b ,  
,  m *  S r W e  d k k w m h * * W  w ;  .  
I  
Msar U t t b  @ a 8  o n  t h e  b m k  a f  t $ e  c r e e k  
H J d ~ g e d f h r a w w & k a f l s e g . d s h i e % p ;  
F h e  r n a w C & p p d  b a r n  t h e  w$Plng - d M  s h a k e ,  
R e s e m -  t k e  W n g  O T c l  , s  b i c f h d a f  *. 
T R e  r o w  o f  p o s t s  A W D U ~ ~ ~  P S p e . f a m  y a r d  
@ ( f w  w m e  S e d t P t e s  o n  ~ ~ ~ ;  
T b  s t % r , s  dry& Co- w  f l *  t m P f  
3?&Wng I p U  & S t  $ g  I  k a O a  
G w 3 m g  b 3 r  t h e  w m w *  I  e # ? M M ,  E?t &&A, 
~ h S ~ r 2 ~ ~ ~ ~ ~ h - p r w s s c d .  
D 4 * g  W i  n P g a f  @ $  S r @ @  g w ,  -  
B u t  r o e  & d l  h a w  m t m  w k a  nemk t t  m o w s .  '  
-w321im3 P l o *  q D m d y  
- . -  
T O  A  P W  P W  A  S I O W I S ~ B M  
m c k  r w r  b d  beBWaEr t Q u r  w i n g ,  
L i t t l e  b i r d .  s o  &&-en; 
Y o u  w z r o  l a t e l y  ~ Q a b i k  '*as @ r i n g  
6 t ~ d  y o w &  m i - e ~ p .  '  
m  Man W ' i  k I l r , d  l A &  w i n d s ,  
T a & e &  a  ~ n m m  W-; 
r a n d  J m J a  d t  9- F;kZw&, 
~ 8 a r s  a l l ~ u 5 v e r .  
C a v e r e d  n o w  $  e v e r y  q & b ,  
S n o w = W & ? h e d  . e v w  n e a t ;  
P P a b  r n  ~ w e 1 t . d  b y  t h e  Stam 
8 1 O C m  G A  f r 0 W  b X & & -  
~ & ~ ~ ~ % ~ Q ~ ~  
C o v e r e d  n o w  I S  e v e r y  + ,  
S n o w = - W i d  - e v w  n e a t ;  
a r e  ~ w e 1 t . d  b y  Y b e  Stam 
8 1 O C m  G A  f r 0 W  b l W t & -  
D e - g E n a i r  a c t ,  0  I & P & Q W *  
l ; ) i  g r e e n ,  a d  w a r n %  a n d  , e m ;  
' P h i s  w h i t e ,  c a d  w o s M  M U  
b e  mCtane, 
. .  .  . - .  
W h y  a l l  t h e  f o r m a l ~ y ? . W h o  s t a r t &  t h e  l d e a  
of c a l l i n g  c o l l e g e  s t u d e n &  M i s s  a n d  W d e r ?  D o n ' t  y ~ u  
t h i n k  t h e  t e s c h e r s  a n d  p u p i l s  w o u l d  b a  c l o s e r  i f  t b e  
t e a c h e r s  w o u l d  t a k e  t h e  E x t r a  t r o u b l e  t o  l e a r n  o u r  
f i r s t  n a m e s ?  T t ' i s n ' t  g e t t i n g  t o o  p e r s o n a l .  W h y  n o t  
t r y  i t ,  t e a c h e r s ?  I  k n o w  m o s t  o f  m y  t e a e h e r s  w e l l ,  
a n d  I  d o n ' t  l i k e  t o  b e  a d e l r e s @  w i t h  h f k a  b y  a n y  o f  
t h e m .  O n e  of t h e m  c a b  m e  D o r o t h y ,  w e  D o t ,  a n -  
o t h e r  D o t t i e ,  a n d  q ' e  a c t l t a l X p  e a l l s  m e  ' * R d h c a . d "  
o u M d e  o f ' c l a s a  I  c f o n ' t  s e e  t h ~  p o i n t  of a l l  t h e  f o r -  
m a l i t y .  A f t e r  a l 4  I h  b u t  m i  y e a r  a l d e r  t h a n  I  w m  
w n e n  I  f i n i s h e d  h i g h  & d  I ' v e  g o t  l o t s  of t h e  f o r  
W s  d @ n W s B  m a t n e r * U t ? r  h n .  
*  
S o m e  F i r s t  A i d  T r e a t m e n t s  A n d  
~ i a l t h  N o t e s  
I f  y o u  a r i  s i c k ,  a  p h y s i c i a n  EhouZd b e  i n s u l t e d .  
T o  c u r e  a  m l d :  t a k e  &  r a t b l i s , .  g o  t o  b e d ,  a n d  
c o v e r  u p  w e l l .  
T o  r e l i e v e  a  f a i n t i n g  * & n '  l a y  t h e m  w  t h e i r  
b w k  u n t i l  m n m i e n q  m t u p n &  
T o  &  s t r o n g  g n i l  h e a l m y  y o u  m u s t  e a t  s e v e r a l  
v e p g r i n c s  e v e r y  a w .  , -  '  
m - . -  
O f t e n  w h e n  - l o  a r e  d r o w n e d  y o u  can r e v  
9 -  
t h e m  b y  p u n c h i n g  t h e m  i n  t h e f t  s i & s  l s u t  n o t  t W  
h a r d .  T h i s  is c a n e d  s e p m c t i o n .  
R w i r a t T p n  i s  6  hancEy f i g  t o  b o w  h o w  t o  d o  
e s p e c i a l l y  if y o u  l i v e  f &  f r o m  a  d o c t o r .  
T o  s t o p  a  n o s e b l e e d ,  s h n d  o n  y o u r  h e a d  u n t i l  
y o u r  h e a r t  s t o p s  b e a t i n g .  
M g e s t i o n  i s  c a r r i e d  o n  i n  t t r e  a t o m % &  b y  t h e  a i d  
o f  a c r o b a t i c  j u i c e n .  
' f k e  f u n c t i o n  o f  t h e  @ m r r c h  i s  t o  h o l d  u p  t h e  
p e t t i c o a t  
.  W h e n  w e  s e e  a n  a b j e c k  l i g h t  p a s s e s  t h r o u g i i  t i t h e  
w e  a n d  i n t o  t h e  b r a i n  w b r e  l i t t l e  l k h t  e x i s t s .  
W e  v i t a m i n s  p r e v e n t  b e r i  b e r i ;  s o m e  p r e v e n t  
'  s c u r m  s c u r r y .  
-  
A  p e r q a n e n t  s e t  d  eeth c c m i s t s  o f  8  c a n i n e s ,  
8  - i d s ,  2  m Q l a l . s ,  a n d  8  c w p i s o r s .  
T h e  , ? & a 1  c o l u m n  i s  a  l o n g  h n o h  o f  b o n e s .  T h e  
h e i i d  s i t s  o n  t o p  a n d  y o u  B i t  a n  t h e  b o t t o m .  
C u r e  f m  t o a t h a c h e :  T a k e  a  m o u t h f u l  o f  c o l d  
- w a t P F  a n d  d t  a n  t h e  & o w  t l l l  i t  b o b .  
I n  c a s e  o f  a  m a n  b l e e d i n g  f r o m  a  w o u n d  i n  h e  
h e a d  p l a a e  a  t o u r n i q u e t  a r o u n d  h i s  n e c k .  
I f  y o u  e a t  v i t a m i n  A ,  y a u  a r e  s u r e  t o  h a v e  r e -  
'  s i a t a n c e  t o  d i s e a s e ,  m e t a b o l i s m ,  a n d  g o w t h .  
T h e  b l o o d  v e , p s e l l b  a r e  t h e  v e i n s ,  a r t e r i e s  a n d  
a r t i l l e r i e s .  
A  p e r c o n  s h o u l d -  b k e  a  b a t h  o n c e  i n  t h e  s u m -  
m e r ,  t w i c e  a n d  n o t  q u i t &  9 0  o f t e n  i n  t h e  w i n t e r  t i m e .  
T h e  W s t i 3 e  j u f c e s  a r e  & b e  M e  a n d  t h e  e a r -  
- t i c  j u i c e s .  
N a t u r a l  i m a u n i t y  i s  b e k g  a b l e  t o  c g k h  a  
d i s e e s e  w i t h o u t  t h e  a i d  of a  p f i y s k $ b n .  
H y d r o p h o b i n  h a s  a l m o s t  d e s t r o y e d  s m a l l p o x .  
I t  i s  m a d e  h o r n  a  r a b b i t  g r a u n d  i n t o  p o w d e r .  
T h e  b i g  t o e  i s  s o m e t i m e s  c a n e d  t h e  p d a g o g u g .  
T h e  o n l y  c u r e  w a y  o f  a u c t i n g  t u b e r e u b s i s  i s  
b y  X - r a y ,  o r  w i t h  a  H - o p e .  
T o  s t o p  b l o o d  & u r n  f l o w i n g  W a n  w o u n d  i n  l e g ,  
j u ~ n  t h e  l e  % ~ ~ n d  b a d v  a p y e  t h e  h e # r t :  
, ,  t  u  m a d e  & o m  s  r a & t  g r a u n  n t o  p o w  e r  
T h e  b i g  t o e  i s  s o m e t i m e s  c a n e d  t h e  p d a g o w .  
T h e  o n l y  c u r e  w a y  o f  a u c t i n g  t u b e r e u l O s i s  i s  
k y  X - r a y ,  o r  w i t h  a  H o m s t o p e .  
-  T o  s t o p  b l o o d  & u r n  i l o w i n g  W a n  w o u n d  i n  l e g ,  
w r a p  t h e  l e g  a r o u n d  t h e  b a d y  . a b o v e  t h e  h e a r t .  
L a c k  o f  v l t -  A  i s  n i t  a s  b a d  as, l a c k  o f  v i t a -  
m i *  R  t v h i n h  t n  t n r n  w i l t  n r r t  h a w e  r t a  m s n v  h a d  
S N I P  O L C  W  " T  . Y m . . I - " .  . C = q  I L I F J  O l r  w  V G  ' " I . . .  G . .  - X  . " - .  a'., , ,' 
t a u d i n g 4  k t d o  .  .  .  " N e v e r  d a R t  t h e  s a m e b o y  W e , "  a m  W Q t I I E  M O T L E Y '  
P  
i n  , b a n *  o u t  r w m e  f e m i n i n e  & v i c e  t a  a  g r o u p  d  g i r l s  r w n t i y .  8 h e -  
1  
s e e m s  t o  p r a & f c e  w h a t  
p r e a c h e s ,  b e m u s e  m e  n E g h t  M A W E  i s  w i t h : :  
L A W  a d  t h e  m e x b  s E & t  s & e  4 3  w i i b  W O B S H M  ,  .  .  W h &  b u y  g a t  a n  ' -  
h W o n  r e o e n t k y  f r o b  I l a A B T B A  S P W U K A N  t o  ~ t t e l P d '  t h e  J w , . i . . *  
& o m t ?  W e  c a n ' t  t e l l  y o u  & i s  n a m e ,  b u t  h i o  i n i t i s &  a r e  W .  C A  .  .  .  c a u l 4  
t h e s e  s t a n d  f o r  W I L B O B  C O X ?  E t  i s  t o o  b a d  a b o u t  C R I B B ' S  e g e - t s k - t & ! . .  
-  
? ?  
tsk B e t t e r  l u c k  n e x t  t i m e ,  H E R S C H E L .  
- ,  
a t  a  g a l  t h l i  G L E N N  S I D E S  b a s .  HI. g e t s  a  
m i l  w  ladP 
P . B  o u t s i d e  r t a d C n g  f o r  h i s t o ~ y  .  .  .  ' %  w h o m  i t  n a r y  Q o n c e m :  T h f $ " i S Y  '  
c o n f i d e n t k l ,  b u t  w e ,  & e  n n 8 e m b n e e l .  a t 0  s i m p l y  o ~ u s y  abouk D O W L W G  .  
W E E E L E E L . "  T h i s  w a s  s i g n e d  b x  & t e e n  r o u r y  l W a s ,  w i t h  D A I S Y  l & k  ',' 
H A R R I S O N ' S  n a m e  R e a d i n g  t h e  l i d .  - .  .  
.  - 0 -  - j  8  
'. I.' -  
- 0 -  
h e  d o e s  s t i c k  ~ r o n n d  a c b o o l  a e c m s k i o n a t l y  .  .  .  
.b,BL W. Dawgette, Jr., President Caqerine Ashore ,  See. 
,p R. LISTON CROW Treesurer 
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TEACHER A m  STUDENT ATTEND 
1 
OFHCER'S TRAINING SCHOOL . 
Newbern Bush, former member of the faculty and a gradu- 
I 
ate of the college, is a t  Port Bmning, Georgia. where-he is at- 
tending .bfficersv Candidate Training School. He was chosen 
from Company -El:' of the Alabama Natbnd Guard, in which 
he held the rank of sergeant. His company was recently trans- 
f v e d  irom C- Blanding, Florida, to Camp Bowie. Texas. 
-Attending the sgme scbooI Arnold CaldweIl, also a gradu- 
of the cdle@, from Company "H." CaMwell accepted the 
tion as 8irwtar of athletics in the Bessemer Y. M. C. A. a f k r  
graduation but resigned when Company "H" was mobilized 
other students and graduates of thd college have 
-, - 
~ j o r  .C l m c e  Daug- 
son of Dr. and Mrs. 
< W. ~auge t t e ,  is also lo- 
qted at ,Camp Bowie; 
..' , -*- 
- 
JAMES ~ O S C O S  
WBSOM 
,: . 
' Mr, and Ma. Roscoe 
h l s o n  are receiving con- 
&ulitions upon the ar- 
r i d  u? a son, James 
Rmnae Wilson, on March 
4th. 
Mr. Wilson, who is a 
' 
&duat6 of the codege, is 
pd-1 of the Roy  ebb 
SchooL Mr8. Wilson has 
e h  taught i;? this county 
for BB-1 years 
-.- 
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- Charles ~ahnsba,  w h o  
fm t+e *-nine or t.an 
-,,-- . - ).- mbntbs has been loca'tetl 
X ' ' at th;e sU. S. Navy Avia- # + t i 4  Camp in Atlanta, 
y:' Georgia, has returned to and will remain un- 
- ti1 he receives his degree. 
He j% transferring from 
the air ;,~.orps .to deck 
, W g ,  and will enter 
the V-7 class. 
A d t e r  his graduation, 
: ~ L k s  will be assigned 
. to '~orthwestern Univer- 
sity 'where he win com- 
pk*z@ining for the n a w  
with . $ m h k  of ensign. 
A A . C Q U ~ ~ ~  is one of 
&e m)iremenh for this 
Miss Extoa Honored ' 
At Calvert Home ' 
Miss Bess Exton, of Washington, 
D. C., who- spent two days here 
in t& school, giving 'lectures o i ~  
health, wag honored at a reception 
given at  the home of Dr. and MI%. 
W. J. Calvert on Wednesday 
evenfng. The Freshman Arts Group 
The home was beautifully dec- 
crate& with yellow daffodils and 
pink roses, and a number of can- 
dles burning on the tables and side- 
boards The dining table was cen- 
ter& with pink roses, which were 
m o u n d e d  by candles. Mattie Mae 
Ryan and Charlotte bfeck. presided. 
a t  either 6nd of the table. Delicious 
brick ice cream. cake, and coffee 
were served. 
Receiving with Dr. and Mrs. Cal- 
vert were Miss Exton, Dr. and Mrs. 
C. R. Wood, Professor L. J. Hend- 
rix. Miss Ada Curtias, and Edna 
Frances Patrick ' a n b Fr a n c e s 
Weaver, class officers. 
The guesta wip registered 8s 
they arrived by members of the 
group. Aqistifig in serving and 
amenities were: Helen Pete Lan- 
dew. Beatlrie Saffels, EneUe Avery, 
Lucille Redmond, Lonnie Childers, 
m~ie Kittles, E d n a  McCurdy, 
Elinor Banks, Mary Elizabeth Mc- 
Quw. C1ovj.s Jones, Loneti White, 
Wynelle Riddle, Levis McKay, Fer- 
reU Ciamble, Anna Hall, and Nota 
Jones. 
A large numb& oi the faculty 
and students called between the 
hwurs of eight an& ten. 
FRESHMAN RECEPTION 
In honor d 'MISS Bess Exton. Washington, D. C., heaith conSultrt&, 
who visited .the crampus reoentIy, the Freshman Arts Group enterhhed 
wiith a receptSon at the home of Dr. and Mr& Williwn CJalved The above 
picture & m s  the lovely t a b k  from which refreshme* wwe -mved. 
Grouped around the table w e  faculty members a d  mpmbers of the 
FresJpnan Arb c I w .  A large number of faculty rnembel%, frientb, am3 
students atbended the reception. 
Dictionary Advice 
From The Library 
BY PAUL HYATT - I  . 
If books for a library are tb be the presence of a .  thumb index. 
chosen, what w e  book should be Any mechanical aid conducive to 
ma? The dic~&nary &auld re- readier reference for specific word 
cejve f i r t con~idwatim information is an advan* not to 
whether it be for heme, grade to be; d ~ o ~ ~ d -  
school, high school, or college. ~ u s t  whqt the 'scope of H die- 
What are the criteria for evalua- ti0nWY is, cLin frequenUy be glean- 
tion and use of dictionaries? Au- ed from * title Page. die- 
aor i ty  in a dictionary is Iunda- tionaries now include m~yclopedic 
mental. There are publications is- material. Zf thrs mi3terial h includ- 
sued by a crrrirmarcia] firm upon ed at the enpense of vocabulary, 
its own authQrity; there are' ~ t h e r  the dictionary will be an unecono- 
works supported by eminent au. mical purchase. If the vocabulary 
Worker Jn Student 
Volunteer Movement 
To Visit Campus 
Under the sponsorship of thp 
Y. M.'C!. A. and the Y. W. C. A.. 
Mizs Catherl~e Smith. who has 
been: traveling for the Student 
Volunte~r Movm.ent in colleges of 
Florida 2nd South America, will 
visit here on Mareh 23 find 24. 
The gexius of tks Student mdve- 
ment lies in the fsct that its main 
work is done by students. It. is 
true that there are pro?essionally 
trained people, to lend direction 
2nd continuing stabILity to the 
~rhole. Yet it is aTso true that the 
whcle student movement exists be- 
cause students share conviction 
with student:, exploring together; 
because the main body of the or- 
ganizational work is done by stu- 
dent3; because, in shorf ~tudents 
who have caught the vi~ion of the 
Chrrstian faith, fearlesely, with ro- 
menix w d  yet with udooked for 
whdom. wcrk for .theqelves and 
t o g ~ t F ~ r .  
M i ~ s  Smith's academic record hos 
been of high distinction, her ex- 
periend in student work wide. In 
1840, she was graduated from Ohio 
Wesleyan University, Cum Laude, 
with the degree of Bachelor of 
Arts zfter majoring in scciology 
and education. 
During her course at Ohio Wes- 
leyan, Mlss Smith w ~ s  aclive in 
the Y .  W. C. A,, rerving es gresi- 
dent in her senicr year. In  that 
y e a ,  too, she was chairman of the 
religious ~mphasis week. and serv- 
ed on the faculty-student Religious 
Cornaiss~cn. In addition, she was a 
member of the Student Council 
eiid the mllege newspaper and An- 
nual staffs. 1% t k  summer of 1939, 
she attended the Presidents' School 
at 'Unicn Theological Seminary. 
During this past pear, Miss 
Smith taught in Kkvasmei College, 
Nagasake. Jafl-an. under the Board 
af Missions and Church Extension 
of fhe Methodist Church. And she 
writea, "I am dying to go back!" 
This should be of great interet  
to the students, being a chance to 
get much first-band information 
about the current situation in sd- 
dition to the opportunify to share 
experiences, ideas. an8 conviction's 
with Mjss Smith and thus with the 
other colleges of the South or of 
the whole natioy. 
Gadsden Boy Wins 
Legion Contest Here 
The Third D i s t  r i c t American 
Legion oratorical contest was held 
at the Jacksonville State Teachers 
ColI~ge, Saturday, February 28. 
Nelson Duke. a student in the 
Gadden High School, received first 
p l~ce ,  and the second place was 
given to Newton Cook, a student 
cf the Anniston Hi& SchooL 
- - . . - -  . . . .  . 
- FF, -A 
The = C . ,  r -,: n 
Potter's 
BY 
LAUaA BURNS 
1 
The pitiable camrnuter, harassed 
by nightmare , omnibuses am d 
phantom passengers is an unior- 
tunete dupe for the war time. We. 
knew, bg yawn. 
She (and this is ithlusive of the 
individual Piedmontme and An- 
nistonian) rests but fitfully, know- 
ing that that fateful harbinger 
of haste, the alarm clock, wtll 
'dance boisterously in a minute or 
ty, and that she wil l  simply have 
to rlithw into dickey and dappy 
zt once 
tional leis as she boards the Gkey- , 
hound; somehow a fine old Hawai- 
ian custom falls down flat ifi Pied-' 
mont. By now, pIIl,lady's. diekey is ' 
snugly under her ear; she flicks oh 
her wrist lamp to judge whether 
shq is in the alsle. or, by mhtake, in 
the colored seetion. This siiatiofi; 
becomes alarming. Her doubts $re 
we& founded--yes, she 4s a'darkey, - 
apparently. Crimson, not black %as'-. 
she had feared, l e  flounders grop- 
Inay  to her appointed peyh  in 
first seat, right, settles into the 
- - - - - - -. 
Vzguely he mutters 6mrror, leather, gathers the last & m a W g  ; \yF < ! 
mirror,' rind cares less+ For it is sUu shreds of her inalienable dignity ' . ' past raihight, and who abwt  her. and lies down to pl@as- 
ant dreams again, fitfully. wants to lavish mleticulous care on 
herself when it isn't even bme- A P i c k w i c b ,  surely 
is very black, she concludes sleepi- out in th-quader-len 
ly. Than in frenzied ha* she t a c h ,  ornamental. and rasps 
dashes aqua on her eyelids, grooms CeblY that this d r o l b g  we 
her brows, tucks her Un ~ e a u  must mean rilin, what l e ~ ? -  
translated into a veritable Urn w$ a m n w .  
belle Veyagmse. But no om A few more hours pa& midnight 
shares' this opwon except MSlady Greyhound stops before Bibb . 
herself. As ye5 all is black, the Graves, Milady glimmers out, stifl 
night. the dickey, the temper. bitterly wmambulant. 
Verbal bouquets supplant tradi- Humph, what a life, -What a Ilfe. 
1 
. t; 
Little Tips Of . P  y - I , : -  
- 
- 1 
, Great Value IT 
NOTES ON DANCING - . - .y: - 
>. ' & . '. .% By JUANITA BORTON 
The first and forthost paint Is 
to learn to dance. Now really, don't 
you think it is rather futile to go to 
a dance and sit around all even- 
ing? Why don't you get your 
'brother or sister to teach you, 
as lhey are always willing tp be 
ycur victim? If you can't dance 
rmsonably well you cannot h o p  to 
get invited to these affairs. 
For certain kinds of dances the 
girls may provide the invitations. 
S ~ m e  of the girls' mothers or older 
aunts may not like &IS idea: how- 
ever, there is no ather way to do i t  
Whether the boy or girl does the 
aaking, be sure the one invikd 
knows what sort a i  dance it is to 
b f o r m a l ,  inforinal, or sports, so 
Don't monopolize one sett ion of 
the floor. &d another W g ,  no 
matter how romantic you feel, don't 
dance cheek to cheek or with youf. 
eyes cIosed. You may feel r&ur- % &--- 
. . ,  
a s ,  but you look stupid to others. - 
Goad posture is a part of good 
dancfng. Stand erect, Keep your 
distance. How cam any -boy e k w t  - - 
a girl to do her best if he clr2tchix 
her in a visa-like grip? . ( 3 . -  
You g4rls shouldn't twine your 
arms all the way around your es- 
corts' necks or leml too heavily 
on their manly chests. Try not to 
prance or bounce. Be qnooth. - 
When c o U o n s  occur with an- . ' 
other couple or with y ~ u r  own 
a n d  w i l l  e n t e r  
e r  h i s  & r e d t i a t i o n ,  
l e s  w i l l  b e  a s s i g n e d  
w h e r e  h e  w i l l  c o r n :  
r  o t h i r  s t u d e n ' t a  
s i g n e d  u p  f o r  t h e  
. .  
- . -  
C L  E N C E  D A N I E L S  
C W N D B D  
r  *  & r e n e e  D a n i e l s  w h o  
r e d v c d  h i s  d e - e  
y e a r  a n d  w h o  i s  6  m m @ m b e r  
2 '  
o f  ' a e  f a c u l t y '  o i  t h e  R O Y  
w w  S c l m o 2  h a s  
hi* c o m m e n d &  b y  t h e  
A l M k m a  E x t e n d m  S e r v *  
, -  ,  i c e &  h i s  w o r k  w i t h  t h e  
t i c &  f r o m  t h e  @ -  
h e i d q u h  & k t -  
o u t  t h e i r  f W m  
r i @ $ - " t o  b e  p r o u d  w h e n  
9  o f  i t s  d ~ m d  
s&f%q i n  t h e  p r w  a m o n g  
of t h e  A l a b a m a  
. D e f e n s e  C o u n c i l  i s  
C o l e ,  a  g r a d u a t e  
,  C .  P m n e U ,  a Z s o  
d e r s ,  M t r i e  S a f f e l s .  E n e f l e  A v e r y .  
L u c i l l e  R e d m n d ,  L o n n i e  C h i M a r s ,  
E l d e  K i t U e s ,  E d n a  McC-, 
E l i n o r  B a b k s ,  M a r y  E l i g a b e t h  W C -  
C l u e r ,  C I o v l s  J o n e s ,  L ~ n e t l  W h i t e ,  
~ y n d i e  R i d d l e .  L e v i s  M c K a y ,  F e r -  
r e l l  G a m b l e .  A n n a  H d l .  a n d  N o t a  
J o n e s .  
A  ' E a r @ -  n u m b &  . o f  t h e  * a m 1 t y  
a n d  s t u d w b  c a l l s d  b e t w e e r i  t h e  
h o u r s  o f  e i g h t  a n d  t e n .  
S t e p h e a s o n s  F e t e  
~ a s k e l ; b a l l  S q u a d  .  
C o a k h  a n d  ? & a .  J .  W .  S t e p h k h w n  
e n t e r t a i n e d  t h e  b a s k e t  b a l l  -  m u a d  
w i t h  a  d d i g h t & I  s a p p  a t  @ e i r  
h o w  k s t  T u e s d a y  e v e n i n g .  T h e  
e v e n t  ~ c l i m a x e 4  a  s u c c e s s f u l  y e a r  
f o r  t h e  b e y s ,  T r o p h i e s  t h a t  h a d  
b e e n  e a r n e d  a n d  b a s k e t ,  b a l l s  d e -  
c m t e ! d  + t h e  * m .  
k  d e l i & &  s u p p w .  ' w a s  s e d  
t o  F e m e l l  G a m b l e ,  H o m r  F e r -  
g u s o n ,  C e U a  F t r 8 p p ,  R Q ~ W  ~ I X  
C l e m m i e  -  H e n d e r s o n ,  Bil  F r i e d a  
m a n ,  L a r e n e  O u i c e ,  . J o e  - W i l s o n ,  
M a r i e  M o w ,  G a r d o n  S c o t t ,  R u t h  
B o J d f n ,  R .  C .  S m i t h ,  L o n e l  W h i t e ,  
P a t  R i n g ,  M r .  a n d  M r s .  C a r l  X u i e ,  
A u d i n  T r w l I ,  B u d  G r e a g  a n d  
H a e y  W i l m .  
O u r  c a l m  s k i d s  f o r w a r d  t o  
r e a c h  t h e  m o s t  i n k r e s t i n g  p e r k o n -  
a l i t y  o i  t h e  c a i n p u s - R a b e r t  S b l e  
h t n d e r b a r r k .  
T a l l ,  d a r k ,  h a n d s o m e  -  M r .  
W e r b u r k  h o i b  f r o m '  S o u t h  C a r o -  
l i n a ,  w h i c h  b  t h e  c e n t e r  o f  h i s  
e d u s q f i o n ,  W i a h  a  B .  P b r  d e g r e e  f r o m  
F u r m a n  U n l v e m i t y ,  , I &  A .  d e g r e e  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  9  N o r t h  C a m e  
l i n k  a n d  g r a d u a t e  w o r k  a t  P e a -  
b a y  C o h $ c r ,  h e  u g & l d s  & B  i n -  
k l l e c t h a l  s t a n d a r d  t e a i t i r e d  o f  c u r  
t o e c h e r s .  
O n  s  snaayiw o a m w i g n ;  I  a s k e d  
o n e  o f  t h e  F o r n e y  b r r g . s  t u  g i v e  m e  
U' o p i n i o n '  o f  ' o u r  s u b j e c t .  T h e  
a n s w e r  w a s ,  T e ' s  t o p s . "  l ' h e  X e d -  
i n g  i s  s h a r e d :  w e  t h i n k  h e  f s  t o m  
t c o .  A  
M r .  F u n d e r b u r k  e x c e l s  i n  p u b l i c  
s p e a k i n g .  E Z e  w a s  a  m e m b e r  of a n  
i n t e r c a l l e g i a b  d e b a t i n g  t e e m  t h a t  
t o u e d  t h e  S o u t h *  d 2 b a t i n . g .  
O n e  o f  t h e  C l e v e r e s t  i n c i d e n t s  I  
h a v e  w e r  s e e n  w a s  % h e n  h e  f o r -  
g ~ t  b i s  s p e e . &  i n  h e m b l y .  H e  
w r i g g l e d  o u t  ctt- i t  b ~ a u t i f u l l y .  H e  
a s s w e d  m e  t h a t  h e  t r w  f o p g g t  h i s  
s p e e c h  e n d  t h a t  t h e  a c t  w a $  n o t  
f o r  t h e  b e n d f t  o f  t h ~ ,  m d k W .  M r .  
F u n d a r b W k  h w  b e e n  c h o s e n  a s  a  
s p e -  f o r  , t h e  Q e o g r a p h y  D i v i -  
s l i m  a t  A .  E .  A .  t h i s  m m i n g  ~ % w i o n .  
H e .  p o r s e s s e s  a  p l m ' h g  v o l e e ,  i s  
e a s y  o n  t h e  e y e s ,  a n d  i s  m a s t e r  of 
h i s  s u b j e c t .  W h o  w w l d n ' t  w e n t  
t o  l i s t e n ?  
& i s * l . . l m r r  - n W -  TJSJUX ' $ . . b a r w 1 p d * a  
s p e -  f o r  , t h e  Q e o g m p h y  D i v i -  
s l i m  a t  A .  E .  A .  t h i s  m m i n g  ~ s w i o n .  
H e .  p o r s e s s e s  a  p l m ' h g  v o l e e .  i s  
e a s y  o n  t h e  e y e s ,  a n d  i s  m a s t e r  of 
h i s  s u b j e c t .  W h o  w w l d n ' t  w e n t  
t o  l i s t e n ?  
H i s  f o r e m o s t  h o b b y  i s  t r a v e l .  H e  
s p e n d s  m u c h  t i m e  s a t i s f y i n g  t h i s  
h o b b y  w # .  He h a s  m a d e  a  
- "  - . , - -  -  -...--* - -  " "  - -  
c h o s e n ,  ~ h a t  o n e  b o o k  s h o u l d  b e  
i f i g t ?  T h e  d i d o w r y  & o l t l d  m -  
w i v e  t h e  f i r s t  m a a d d e r a t i b n  
w h e t h e r  i t  b e  f o r  h o m e ,  g r a d e  
s c h o o l ,  M g h  s . c h w l ,  o r  c o l l e g e .  
What a r e  t b e  c r i t e r k  t o r  e v d u a ~  
t i o n  a n d  u s e  o f  d i c t i o n a r i e s ?  A u -  
t h o r i t y  ' i n  a  d i c E l o n a r y  i s  I u n d a -  
m e n % a l  T h e r e  a r e  p u b l l e a t l o n s  i a -  
s u e d  b y  o ~ o c l a J  ' f i r m  u p o n  
i t s  a w n  a u t h o r i t y ;  t h e r e  a r e ' o t h e r  
w o r k *  s u g p o r t e d  b y  e m i n e n t  a u -  
f . + o r i t i e s  i n  r h e  i i q t l d .  T h e  H t l e  p a g e  
d  a  e ~ o l l u n e  t l r r l U  o&n r e v e a l '  ta 
w h a t  e x t e n t  t h e  . c ( p n t e n t s  c a n  b e  
a c c e p t e d .  V e r y  o f t e n  w o r k s  w i l l  
b e  e w : & w i k r e d  t h a t  h e r e  f o r m e r l y  
& h o l a r l y  b u t  b t  ' a m  n a  4 - w g k t  
p a  A  c o r n p a r i s a n  of r o y i g w t .  
a n d  t i t l e - p a & e  d a t e s  I s  6  f !  
C h e c k .  
F o r m a l ,  i s  a n o t h e r  p o i n t  o f  c o l k  
k i d e r a t i o n  i n  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  
d i a l i o n a r i e s .  T h e  o m - v o l u m e  w a r k  
a p p e a r s  t 6  b e  t h e  t n o s b .  p o p u l a r .  
a l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  r e a s a n  -  w h y . -  
m u l t i - v o l u m e  d f a f i o a a r i e s  s h o u l d  
-  n q t  p r o v e  a ~ h g e o u s .  T h e  d e -  
d s i c n  - w o u l d  d e p e n d  l a r g e l y  u p w  
w h e r e  t h e  d i c t h n * y  i s  t o  b e  u s e d  
a n d  w h e t h e r  q  n o t  i t  i s  t a  b e  r n a v  
4  of-. A r r * k a m t  i s  C o n s i d e r -  
e a  a  p a r t  o f  f o r m a t .  T h e r e  a r e  p e -  
c u l i a r i t i e s ,  s u c h  a s  t h e  d i v i d e d  p a g e  
me a l p W e t  f ~ r  a l l  e n t r i e s ,  a n d  
* . - -  J m . l l . . ' -  " *  "  " - . . "  -...v-. 
k x l r  n r e c h a r r i c a l  a i d  c o n d u c i v e  t o  
r e a d i e r  r e f e r e n c e  f o r  s p e c i f i c  w o r d  
i n f a r m a t f e n  is a a  a i i v m Z a g e  n a t  t o  
t o  b e '  B i s c o u n C d .  
J U g t  w h a t '  t h e  k o g e  o f  H  d i c -  
t i a n a r p  k  e i m  U m i u e e t l g  b e  g l e a n -  
e d  f r o m  t h e  t i t l e  p a g e .  M o s t  d i c -  
t i o m t i e s  n o w  i n c l u d e  o n ~ g d o p e d l i c  
m a t e r i a l .  I f  t h i s  m a t e r i a l  i a  i n d u d -  
e d . &  t h e  e x p e n s e  of v o c a l b r u l a r y ,  
t h e  d i c t i o n a r y  w i U '  b e  a n  u n e c o n o -  
m i d  p u r c h a s e .  U  t h e  v o c a b u l a r y  
c o n t a i n s  o e t J p  t h e  l i b r a r y  l a n -  
g u a g e ,  t h e  w o r k  i s  n v t  u p  t o  d a t e  
i n  s c o p e .  C o l l o q u i a l  o r  s l s a g  w o r d s ,  
a b d e ? a  w u r d q  f o r e i g n  . w o r d s  a n d  
p h r a s e s  a n d  a b b r e v i a t l a n s  s h o u l d  
b e  i n c l u d e d .  T h e i r  l w t i o n ,  w h e t h e r  
i n  t h e  m a i n  v a c a t m e  o r  i n  a  
r u p p l e m e n t ,  m u s t  b e  k n o w n .  
C o n s i d e r i n g  t h e  w o r d s  t h e m -  
s e l v e s ,  a  n u m b e r  o f  f e a t -  s h o u l d  
t r e  o b b e r k d .  S d n g .  p r o m c i a -  
t i o n ,  s y l l a b i c & i o n ,  d e f i n i t i a n ~  q u o -  
t e t i a n s ,  @ n o n p n L  a n d  a n t a n m s .  
g r a m m a t i c a l  i n s t r u c t i o n ,  s h  o  u  l  d  
) e a c h  r e c e i v e  d u e  u s e .  
T k e  W e b s B e r Y s  N e w  l n t e r n a & i l  
b i c t i o n a r y ,  S e c o n d  E d i t i u n ,  F u n k  
a n d  W a g n a l l ' s  N e w  S t a n d a r d  D i c -  
U a n a r y  . a n d  .  t h e i r  ' a b r i d g m e n t s ,  
W e b s t e t ' s  C o l l e g i a t e  f W t h  - e i $ i t i o n ,  
a n d  F u n k  a n d  W a g n a l k '  P r a c t i c a l  
S t a n d a r d  D i c t i o n - ,  a l l  fpwt t h e  
( C o n t i n u _ e d  O n  P a g e  F o u r )  .  
1  
V i r g i n i a  a n d  o f  t h e  c a t t o n  p h n h -  
t i o n s  o L  t h e  M i s s W p p i  D e l t a  a r m .  
h a s  v i s i t e d  a n d  o b s & m e d  t h e  
h a d i n g  m t t o n .  @ p e r ,  a n d  l u m b e r  
m i l l s  o f  m e  S o u t h .  C i t m  f r u i t  
g a o w i n p  h a s  a l s o  c a u g h t  a n d  h e l d  
h i s  i n t e r e s t .  F o r  f o u r  y e a r s  h e  h a s  
w o r k e d  i n t e n s i v d y  o n  i n d w  
t r i d  r e s o u r c e s  e n d  p r o b l e m s  o f  t h e  
S Q u t h e r n  a r e a  H i s  a r d e n t  w i s h  i s  
b n u n &  ' b o c t h ,  * b p Z s <  a 6 l G  ' . b M u o &  
m i l l s  o f  m e  S o u t h .  C i t m  f r u i t  
g a o w i n g  h a s  a l s o  c a u g h t  a n d  h e l d  
h i s  i n t e r e s t .  F o r  f o u r  y e a r s  h e  h a s  
w o r k e d  i n t e n s i v d y  o n  i n d w  
t r i d  r e s o u r c e s  e n d  p r o b l e m s  o f  t h e  
S g u t h e r n  a r e a  H i s  a r d e n t  w i s h  i s  
b o  g e t  t o g e t h e r  r h e  m a t W  n e e d -  
e d  t o  h e l p  t h e  s & q o l  c h i l d  u n d e r -  
s t a n d  m m ~  a b o u t  h i s  e n v i r o n m e n t  
a  h c ' b b y ,  W h e n  i n  t h  m o M ,  n o t h -  
i n g  p l e a s e s  h i m  m o w  t h a n  t h e  
m u s i t  d i r e c t e d  b y  W a l t e r  D a m -  
r a m  .  
A t  t h e  v e r y  i i r r t  d  t h e  i n n e r v i e w  
M r .  F u n d e r b u r k  m a d e  c l e a r  t h a t  
t h e  mln j c F  o f  h i s  t e a e h i w  i s  t h e  
c o n t n o i s  w t r h  t h e  r t u d e n t s .  H e  t a k e s  
a  k a e n  I n t e r e s t  i n  w o r y  p u p i l .  I n  
h i s  c l z s s r o o m  h e  m a k e s  e v e r y  s t u -  
d e n t  f t s l  t h a t  h a  i s  tk c n l v  s t u -  
d e n t ;  h 3  p u t s  c n e  a t  e a s 2 .  i r n m e d i -  
a t e ! g .  W h e a  a  [ e x h e r  c a n  m a k e  a  
r w m  f u l l  E i f  : t t \ E e n t , % ,  r f e k e t  i n  
! u d .  . ?  m a r n e r ,  m y  q n l y  w o r d  f o r  
hian i s  ' ' g e h i ~ 6 . "  ? i h o i o u g h m s s  i n  
' I t a M i n g  i s  h h  e l a s s  m o t t o .  
7% i s  i n  h E s  & e v e n t h  h e a v e n  w i t h  
a  " L i f s , "  " A z i a , "  ' T i m e , "  " H a q e ? "  
o r  " A t l s n t i c  M o n t h l f '  r n a g a a n e  
N e w s p a p e r s  a n d  j a u r n d s  p e r t a i n -  
i n g  t o  h i s  p p r t i c u l a r  p h r q  o r  w o r k  
a  n  d  i n t e r e s t - g e o g r a p h y - a r e  i n -  
e l u M  i n  h i 6  f c a d i n g t  m a t e r i a l .  
H e ' s  t h e  t y p e  & a t  g e t s  t h i n g s  
d o n a  HTs w i n n i n g  s m i l e  i s  c h a r a c -  
t e r i s t i c  o f  h i s  n a t u r e .  H e  r n P n a g e o  
t o  m i e  e v e n  i f  t h e  w o A d  t s  t u r n -  
e d  u p s i d e - d o w n .  
B o b ,  a s  t h e  w r i t e r  w o u l x r  l i k e  
t o  k n o w  h l m ,  r n  b e  c h a r a c t e r i z -  
ed w i t h  t h e s e  t w o  W O &  " 1 ~ -  
a b l e J '  a n d  u s h o e r e ?  d a c k a o n v i l l e  
h a s  b e e n  l u c l r y  t o  h a v e  h i m .  
R e r e ' s  t h e  b e &  h o b b y  6 1  a l l  b u t  
~ o m w w h a t  n e g l e c t e d .  O u r  s u b j e c t  i s  
~ o o ,  u $  * I &  w r ' l l e r  w v a d *  r s n e  
t o  k n o w  h l m ,  m a y  b e  c h a r a c t e r i z -  
ed w i t h  t h e s e  t w o  W O &  " 1 ~ -  
a b l e J '  a n d  u s i n c e r e ?  d a c k a o n v i l l e  
h a s  b e e n  l u c l r y  t o  h a v e  h i m .  
R e r e ' s  t h e  b e &  h o b b y  6 1  a l l  b u t  
~ o m m h a t  n e g l e c t e d .  O u r  s u b j e c t  i s  
v e r y  m u c h  i n t e r e s t e d  i n  c o o k i n g -  
e s p e c i a l l y  o u b d e o r  c o o k i n g .  C h a r -  
M m l  h t m k e  s ~ @  h i e  f n v & ) r  Y16m. 
a u s a e n  ~ o y  w  I n s  
L e g i o n  . C o n t e s t  H e r e  
T h e  T h i r d  D  i  s  t r  i  c  t  A m e r i c a n  
L e g i o n  o r a t o r i r a l  c o n & &  w a s  h e l d  
a t  t h e  J a c k s o q t v i l l e  S t b t e  T e a c h e s  
C o l l e g e ,  S a t u r d a y ,  F e b r u a r y  S L  
N e l s o n ,  D u k e ,  a  &dm% i n  t h e  
G a d -  W g h  & h o o l ,  r e c e i v e d  f i r s t  
p h c e ,  a n 3  t h e  s e c o n d  p l s c l e  w a s .  
g i v e n  t o  N e w -  C o o h i  a  s t u d e n t  
of t h e  A m i s t a n  Hi& S c h o o l .  
T h e  mint D i s t r i c t  i s  c o m p m e d  
o f  E e v e n  c o u n t i e s ,  b u t  o n l y  f o u Z  
w e r e  r e p r e s e n t e d  i n  t& c o n t e s t ,  
thq o t h e r  t w o  b e i n g  C l e b u r n e  e - s t m -  
t y ,  w i t h  W s s  M a r y  J o n e s ,  a  s t u d e n t  
a f  H . e a j n  H i g h  S c h o o l ,  a n d  D e K a l b  
C o u n t y ,  w i t h  C l y d e  B a k e r ,  a  s t u -  
d e n t  I n  t h e  G s w v l . l l e  H i g h  S c h o o l .  
s p e a k i n g .  
R e u b e n  S e x  p r i n c i p a l  o f  t h e  
J s c k s o W U e  S c h o o l ,  p r e s i d e d  
o v e r  t h e  c a n t & .  a s s i s t e d  b y  J .  D .  
S a m u e l s ,  o f  G i r d s d e n ,  a t e  c o n t e s t  
c h a i r m a n .  J u 8 g ~ s  w e v e  D r .  W .  J .  
C a l v e r t ,  R o b e r t  G i l W %  a n d ' M r s .  
L e o n  M c C l u e r ,  w i f e  d  P r o f e s s o r  
L e o n  M c C l u e r ,  w h o  w a s  d i s t r i c t  
a h a i r m a n .  *  
C o b n t y  c h a i r m e n  f c r  t h e  c w a -  
t i e s  r e p f e n t e c !  w e r e :  W .  M .  R a y -  
b u r n ,  E t o w 8 h :  H .  T .  S t a n f o r d ,  C a l -  
h o u n :  C .  L .  W a g e r ,  C k b u r n e ,  a n d  
L .  L .  C n w f o r d .  D e K d h ,  
T h e  d i s t r i c t  w i n n e r  w i l l  e a t e r  
t h e  s t a t e  c o n t e s t .  H i s  s u b j e c t  w a s  
" V i g i l s n c e ,  t h e  W a t c h w o r d  o f  D e -  
m u c r a w . "  T h e  s e c o n d   l a c e  w h -  
a e r ' s  w G e c t  w a e  " C i t i z e n s h i p  a n d  
G o o d  C l i i ~ e n s h i p . ~  
a  1 u e y  a r e  r u w u y s  w r r r r s r g  w  u w  
y c u r  v i c t i m ?  If y o u  c a n ' t  d a n c e  
r e a s o n a b l y  w e l l  y o u  c a w o t  h o p e  t o  
g e t  i n v i t e d  b  ' t h e s e  8 f f a i l . k  
F o r  c e r t a i n  k i n d s  of d a n c e g .  t h e  
@ - I s  m a  p p r o v i d a  t h e  i 1 a t i ~ %  
S c m . 3  of t.&e g i r l s '  m o t h m  o r  o l d e r  
a u n t s  m a y  n o t  l i k e  t h i s  i d e a ;  h o w -  
e v e r ,  t h e m  i s  n o  o t h e r  w w  b a  d o  i k  
W h e t h e r  t h e  b o y  o r  g i r l  d o e s  t h e  
a a k i n g ,  b e  s u r e  t h e  o n e  f n v l l e d  '  
k n o w s  w h a t  p r t  o f  d a n c e  i t  i s  t o '  
b l % - f o r m € &  h f o m a l ,  o r  s g c r f t a ,  w  
t h b t  t h e r e  w i l l  b e  n o  e m b a r r e s l g -  
r n e n t  a b o u t  t h e  t y p e s  o f  c l o t h e s  t o  
b f !  w a r n .  
Q n  t h e  A o o r  d o n ' t  m h i e  *en 
a s k i n g  - f o r  a  d a n c e .  W b e  y a u  
d o n ' t  r e a l i z e  h a w  h a r d  i t  i ' b  t o  t a u  
t b e  d i f f e r e n c e  b r a t w e e n  ' D o  y W  
h a v e  t h k  d a n c e ? "  a a d  ' M a s .  X  h a v e  
t h i s  d a n o e ? "  Y o n  c a n  t m a g i n e  -  t h e  
e m b a r r a s a n e n t  i f  U l e  g i r l  d o e s n ' t  
g i v e  t h e  t i g h t  + s w e r .  
T h e  b o y  s h o u l p  p l a y ,  * ' g a p 1  h a v e  
t h i s  C l a r i c e ? " .  T h e  g i r l  m m e r s  a s  
she p r d w s ,  " Y o u  m a y ; "  " Y e s ,  h e r - ,  
t a i n l y ; "  " W i t h  p l e a s u r e ; "  o r  ' ' I M  
s o r r y ,  b u t  I  h a y e  t h i s  o n e . ' "  I f  s h e  
a c q e p t s  s h e  s h o u l d  g r e e e d e  h e r  
p a r t n e r  .& t h e  f l o o r ,  
A l w a y s  t q  t o  * s i n  f r o m  d o i n g  
a n y t h i n g  t h s t  w i n  d r a w  a t t e n t i o n  
t o  y e u .  Of c o u r s e ,  t h i s  I n d u d e s  a l l  
t h + e  w o u I d - b e  b a r i t c r i e s  o r  w p r a n o s  
w h o  c r o o n  o f f  k e y .  
I l c n ' t  t h i n k  t h a t  p u  h a v e  t o  t a l k -  
y h i l e  g a u  a r e  d a n c i n g .  Y o u  k n o w  
t h e  o l d  s a y i n g ,    a c t  i d ^  B p e a k  
l o u d e r  t b  w o r d s . "  D w ' t  w o r r y  
a h t i t  c a r r y i n g  p n  a  c l e v e r  c o n -  
v e m a t b n .  -  
Q U ~  o u t  r o u  W O ~ S  S F U T ) I Q  M  o t n e r p .  
G a o d  p a s t u r e !  i a  a  p a r t  o f  g a d  
.  
d a t l d n g .  S t a y  m t .  K e e p  Y b w  
d i ~ t 9 a c e .  G o w  c a n  e q g  - b w  e x p e c t  -  .  ,  
a  g f x l  t b  d o  h e r  b e s t  Z  h e  d u k h e q  
-  
h e r  i t t  a  v i s e - l i k e  g r i j p ?  
Y o u  g i r l s  s h o u l d n T  t w i n e  y o u r  
a r m s  a l l  t h e  . w a y  & W n d  y a w  e s -  
c o r t s '  n e c k s  o r  l e a n ,  t o o  h e a v l l r  
o n  t h e i r  m a n l y  c h e s k i  T r y  n o t  t o  
p r a n c e  o x  b 0 t a n c - e .  B e  s p o b * .  
.  
W h e n  c o ~ s  m x u r  w i t h  a n -  .  -  - * *  
o t h e r  c o u p l e -  o r  w i t h  g p w  o w n  ,  -  
p a r t n e r ,  t h e  b o y  a l w a y s  a p o Z o g i e e s . '  
~ . . n  v ~ 1  g i r l  k e e p s   O W  o v e r  
t h e  b w ' s  t e k t ,  h e  & a u l d  c o n t i n u e  .  
t o  p l a y  t h e  h e r o  a n d  t a k e  a s '  .  
b l a m e .  .. .  :  :. 
A f t e r  t h q  d a n c e  t h e  b o y  m o y  -  
wlaud t h e  m c ~ i  b u t  t h e  
, g f r l  & o u l d  r e f k a l h .  W h e a  t h e  d a r r c e , .  
I s  o v e r ,  y o u r  p a r t r i e r .  s a y s ,  " T b m l S  
a  
y o u  a m - ,  f o r  ' " T  t h e  e a j o y e d  d a n c e . "  i t  T h e .  M . 0 . "  a 1  ;  w , ,  
. .  *  
O n e  o f  i r n p o r q t  . t h ~ n ' & s  & a t  '  
w e  d l  n e g l e c t  is t o  t r e a t  .  dw 
& Z R ~ Z ' Q T ~ S ,  h o s t e s a e %  a n d  e m s  a d ?  
v i s e r s  a s  w e  s h o u l d  l i k e  t o  b e  t c m t .  
e d  i f  w e  w e  in a e i r  p  
m a y  b e  u m n  P a y ,  a  - %  9  
f o r  t h e m  m t  f e e 1  t h a t  s a k e ,  t h e y  n o t  a m  t h e i r s  w a n -  @ & @  I f  -  -  
t  
t h e y  l i k e  c o n M c t  b r i d g e  y o u  i n i g h t -  
*  
h a v e  a  t a b l e d s e t  u p  f w  thm i n  # n  
a d j o h i n g  r o a m .  + n  y o u  a r r i v e  
d o n ' t  s t a r t  d & g  u W 1  y N  h a v e  
.  
g r e e t e d  Y,OW h o g t e w e  o r  c h a g e r -  
o n r  I f  o l c t e r  p c o p k  a r e  prem?ePrt 
s-3 b  t h e m .  I n  & h e r  ? R o d s , .  
d o n ' t  f o r g e t  t h a t  t h e y  @ a y . a n  h a  '  I  .  
p a r t a w  p a r t  h  o u r  d a n c e s ,  - s o ,  d o n ' t  -  
b e  r u d e .  ,  .  
- 4 .  
-  
C a m p u s  I B  E x a m p l e  
O f  H o n e @ y ,  S u m m e r s  
I t  i s n ' t  a f t e n  d u r i n g  t h e  c o m e  o f  
a  y e a r  t h a t  a  c a m p u s  o r g a n i z a -  
t l o n  b a s  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  h e a r -  
i n g  a  t a l k  w  i n t e r e s t i n g  &  s s  
t i m e *  a s  t h e  c n e  h e a r d  l a s t  T h u r s -  
d & y  m o r n i n g  b g  t h e  ' T  C l u b 5  
R e v .  M r .  S u m m e r s  o f  t h e  R e = -  
b y t r r i a n  C h u r c h  w a s  C h E  s p e a k e r .  
A t  b e g i n n i n g  o f  t a l k  h e  
p c i n t e d  o u t  b r i e f l y  t h e  s i t u a t i o n  
o f  d f m o m - d i a  g o v e r n m e n t .  H e  
p o i n t e d  n u t  w i d e a c e  t h s t  o u r  d e -  
m c c r z c y  i s n ' t  w o r k i n g  a s  i t  s h o u l d  
b e .  I n  e v i # e n c e  o f  t h b  f a c t ,  w a r  
l o r d s  t p +  b e i n g  a p p o i n t e d  k ,  h a v e  
a d m i i i s t r a : i v e  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  
s a r i o s e  p h a s e s  t i  o u r  i n d u s t r y  a n d  
w a r  e f f o r t s .  T h e  r e a s o n  f a r  t h e i r  
a p p o i n t m e n t ,  a w r d i n g  t o  M r .  
S u m m e r s ,  i s  t h e  s e l f i s h n e s s  oS t h e  
v a r i o u s  g r o u p s  i n  t h i s  c o u n t r y ;  
I a b o r ,  c a p i t a l ,  p r o f m f p n a l  p e o p l e ;  
e v e r y o n e  h a s  h i s  o w n  s e l i s h  a i m s .  
T h i s  i s  k e e p i n g  o u r  w a r  p r o g r a m  
f r o m  r e a c h i n g  t h e  p e a k  of i t s  d -  
f i u e n r y .  
" T h e  c o l l e g e  c a m p u s  f u l " n i & e s  
u s  a  f a i r  e x a m p l e  o f  t h i s  d i e -  
h O n e s W , ' "  M r .  S u r r w n e r s  s i t e d .  
V e m  dten s t u d e n t s  m n ' t  a s  m u -  
p u l o u s  a s  t h e y  c b u l d  b e  i n  d o i n g  
t h e i r  o w n  w o r k .  A h d  s o  i t  f s  w i t h  
B c  r e s t  o f  t h e  w o r l d  I t  i s  t h e  d u t y  
c f  r e l i g i o u s  o r g a n S z a t i o n s  s u c h  a s  
U a  ' d  r . X r  % A n p i e '  U h  t r  - U S -  
h O n e s W , ' "  M r .  S u r r w n e r s  s i t e d .  
V e m  dten s t u d e n t s  m n ' t  a s  m u -  
p u l o u s  a s  t h e y  c b u l d  b e  i n  d o i n g  
t h e i r  o w n  w o r k .  A h d  s o  i t  f s  w i t h  
B c  r e s t  o f  t h e  w o r l d  I t  i s  t h e  d u t y  
c f  r e l i g i o u s  O r g a n S z a t i o n s  s u c h  a s  
t h e  Y .  W .  C .  A .  a n d  t h e  Y .  M .  C .  
A .  UJ s e t  a n  e x a m p l e  o f  h a n a b  
P n r  t h ~  e h i d t a n f r  a n d  h v  d n i n ~  m n .  
- .  ,  
,  \ :  
I N E Z  R O E B U C K - B e c a u ~ e  s h e  is' s h e  h a s  t h a t  s g o t l ~  c l e ~  a p -  
t  ; A :  
q u i e t  b u t  t u b ;  t w a U 8 e  s h e  i s  c a n - .  p e a r a n c e .  .  : ? % : (  
g e n i &  a n d  b e c a u s e  o t  h ~ r  l o y d t y  
.  - a -  
' ,  ,,.mu:, 
t n  B i l l  E E W  -  S B X B E Y - - F o r ,  b i s  f a i t h  - .  .  8 : j l ,  
- 0 -  -  1 , t  
'  F L O Y D  D m M o r  ~ 9 1 d  . i n  ( Q i n ~ s ;  f o r  a  w l e  
J u d s m a r t ,  * n g  @mnrrt aw i n e ;  t h ; l ; t  w o u U  b r i g h t e n  my g M ' s  W .  
D m o r n  h e  i s  p w t i c  m  * d  =  - n o t  u u t  h e  W e s  e x c l u s i v e l y  f e r  
p ~ a ~ t i i ~ l .  
t h e a t  *  a  b  * s , ,  
- 9 -  - a -  
' 4  
.  . . . $  
W t S .  E U L A  Y O R K  M c C U R D Y -  
C X A ~ L O T T E  M O C K - F o r  b e h g  
P c r  h e r  ? a n y  i n k r e s t i n g  e x p e r i -  
t b  a b j e o t  o f  B i l l ' s  a f i a c t i o n  a n d  
a x e s ;  b e c ~ u o e  s h e  n e v e r  s e e m s  t o  h e n &  t h e  c n u $ a  o f  a l l  S t  o t h e r  
f i n d  a  c l a s s  b - g ,  a n d  b e c a u s e  c u t e  l i t t l e  & & p t  g r i e f ;  a n d  b e -  
s h e ' s  m o r e  f u n  t h a n  a  b a r r e l  o f  c a w *  h e r  m a n h e r s ,  l o o k s ,  a n d  
r n o n k c y s .  
a c h i e v e m e n t s  g o  h a d  i n - h a n d :  
- . -  
m a n n e m ,  g o o d  b o b ,  a n d  h i g h /  
G O R D O N  S C O T T - F o r  M s  w s W  s c h o l a r s h i p .  
b a t r ;  f a r  h L  u p p r e t m C i o u s m e s e ;  b e  
- . -  A  •  
c a w ?  h e  n e v e r  1 e 6  t h e  g a l e  w o r r y  R O B E R T  C O X - F o r  h t g  & H l k y  
him--or d a d :  b e ?  B w ~ s e  w e  t h l n k  t o  t u r n  o u t  a  g r e a t  a m o u n t  o f  w o r k  
b e  h  a l l  r i g h t .  
w i t h  l i t t l e  d o ;  b e o a r r s e  h e  p a n ' t  
- 0 -  b e  v q r y  s a r i e m i f  p o t h e r e d  b y  
P A U L m  B X e m E Y - F o r  a h 0 8 8  p e t t y  t h i n g s ;  b e c a n e  b e  e a n  ' l s v e  -  
b l u e  e y e s  o f  h e r s ;  b e c a u s a  s h e  i s  
' e m  a r  l e a v e  ' e m  b @  t o  t b e i r  d k -  ,  
w i d e  a w a k e  a n d  a l e r t  axid b e c a u s e  
m a y  t i e  j u s t  l a v e s  ' e m .  
. ,  
- 1  
R e a r  T o m m i e  B r o t h e r s  a n d  H i s  o r c h e s t r a  
-  
J u n i ~ r  P r o m ,  S a t u r d a y  n i g h t ,  M a r c h  1 4  
-  
t  
R e a r  T o m m i e  B r  h e r s  a n d  H i s  O r c h e s t r a  
J u n i q r  P r o m ,  S a  r d a y  
%  P h v s i c a l  E d i r t t s  t i n n  R ~ l i l R i n *  .  
Page Four 
Eagle-Owls Defeated In 
Finals Of A. I. C. Tourney 
Saints Upset 
Jax Quintet Ping Pong Exhibition Given In Assembly 
The Jacksonville State Teachers Last *iday morning in the as- 
College basketball team lost a n  ex- 
&ing game to Saint Bernard Col- Sembly the and stu- 
.. .--- - - -  - 
lege by  one point in  the finals of dents were entertained by a pro- 
the Alabama Intercollegiate Con- gram given by the Physical Edu- 
ference tournament Saturday night. cation Department. The program 
28p at Marion. JSTC' up ccnsisted of two exhibition matches 
until this year, has gained the A. 
1. C .  crown three successive times, of Ping Pang and the awarding of 
and was a strong favorite to re- a loving Cup to the Morgan Liter- 
capture the crown for the fourth ary Society. recent winners of the 
time. society ping pong tournament. 
Saint Bernard upset the Jack- It was pointed out that for the 
sorrville .Teachers by a score of 34 
to 33. The Eagle-Owls, up  to tour- past few the American 
nament play, -had defeated Saint people have become very much in- 
Bernard twice, and had a1.o defeat- terested in the game of ping pong. 
ed each of the other A. I. C. mem- 
bers twice with the exception of 
Livingston Teachers which the 
Owls had not played. 
Playing nip and tuck ball, Jack- 
sonville and Saint Bernard were 
tied at  the half by a score of 16 
to 16. Both teams played exceed- 
ing good ball. The Saints forged 
ahead during the last minutes of 
play, and maintained that lead to 
the end of the game. 
Roland Camp. all A. I. C. for- 
ward for Jacksonville, topped the 
scorers with 11 points. Bill Fried- 
man was second high with 10 
points. H e w a n ,  Saint Bernard 
guard, paced his team with a total 
of 8 points. 
Troy State Teachers College won 
easily from Southern Union Col- 
lege, 48 to 21, in the consolation 
'game. Troy jumped off to an early 
lead which they held throughout 
the game. 
Lineups: 
Jacksonville (33) - Friedmali 
(lo), and Camp (ll), forwards; J. 
Wilson (11, center; Trussell (71, 
and King. guards; Gregg, and H. 
Wilson, substitutes. 
St. Bernard (34) - Strickland 
(6), and McCormack (51, forwards; 
Lewis (7), center: Muster (6 ) ,  and 
Herman (a), guards; Jones (2). and 
Adams, subsititutes. 
The participants receive quite a 
bit af physical exercise as  well as  
a lot of social recreation. This 
fascinating little game is  now tsk- 
ing the country by storm. 
During the program two girls, 
Frances Weaver and Bernice Fow- 
ler, played three games of ping 
Fong, and Frances Weaver emerg- 
ed with' the victory. Billy Grissom, 
schocl champion, and Woodrow 
Boone played one game with 
Bocne winning by n very close 
margin. The exhibition matches 
were played in order to acquaint 
everyone with the Interesting game 
of ping pong. 
Mr. Barrow, of the Visual Edu- 
cation Department showed a film 
of experts playing the game. After 
seeing amateurs play. the audience 
saw just how the world's cham- 
pion knocked the little ball around. 
The highlight af the program oc- 
curred when Coach Dillon pre- 
sented to Juanita Horton, Morgan 
Literary Society representative, a 
loving cup. This cup was presented 
to the I1Iorgans by virtue of their 
win over the Calhouns in the re- 
cent ping ptng tournament. This 
cup is to be presented each year to 
the society which wins in the 
tournament. an event expected to 
become a ch:impionship tradition. 
Two Drips 
Again our column splashes a t  for rabbit hunting? Wonder how 
random with scenes of the campus. many more went? 
Friday. the thirteenth, has always 
-0- 
been regarded as unlucky for some Ul,cle sam was just jealous of 
reason or  other, but for +'Yankeev' having Funderbhrk with 
Bill. I hear, it will be one of the us. I'd gladly go ill his place, but 
I I I F ~ I P P ~  A Q V C  nf hie life T.IY~-k tn -- - . . - . . . - - - . . . 
THE mACOLA 
Community Center 
Formally Opened Morgans-Gal houns Vie 
The beautiful and commodious 
new V , W O  Jacksonville Federal For Basket ba 11 Hon 0 rs 
Comn~unitv Center was formalls 
opened last Saturday evening with 
an appropriate dedicatory program. Merchant of Venice Society Rivalry 
followed by a dance and special 
floor show. (Continued From Page One) Begins Tuesday 
A. C. Shelton. program chairman, me,lts followed, one being in a The Morgans and Calhouns have. 
acted as mzster of ceremonies. It  
was estim:.ted that twelve hundred pperetta as a climax to their yew's rivalry, a debate, but there are always 
or more people attended, including tez." Although an h ~ e r i c a n  by many ~ u ~ ~ ~ e ~ e ~ t ~ ~ ~  a t i  i t i 
several hundred service men from birth, Miss Bruce is of Spanish which lead uo to this 
Fort McClellsn. 
Attorney Walter Merrill, of An- 
niston, was he principal speaker 
for the occasion. His address, bas- 
ed on full civilian :upport and co- 
operation toward winning the war, 
descent and this engagement on a 
Spanish production, therefore, was 
a particularly congenial one with 
its all-Spanish cast an: with its 
music by Penella, one of Spain's 
- - ~ - -  
--c - -  
occasion. The boys probably read 
of, or participated in, the recent 
ping pong tourney. At the present 
time the Calhoun girls a re  playing 
- t h e  Morgan girls in  a ping pong 
tournev. However. the biggest sup- - -- -- 
was well received and pronounced foremost composers. elementary activitv is yet to take 
the highlight of the evening. 
Many prominent citizens and 
visitcrs were jntroduced by Mr. 
Sheltorl, including Mayor Charles 
A. Stephens and members of the 
City Council. R. Liston Crow, J. 
F. Gidley. 8. L. Boozer. L. W. Alli- 
son 2nd H. E. Lester; Major Leslie 
Longshore. who represented Colo- 
nel Jenkins, commanding officer 
at Fort McCleUan: members of the 
Park and Recreation Board, includ- 
ing J. M. Anders, president, Mrs. 
A. C. Shelton. Mrs. Reuben Self 
and H. E. Lester; Mrs. K. H. Gar- 
ren, WPA recreation supervisor. C. 
E. Bondurant and others. Notable 
J m e s  Hendrickson 
Mr. Hendrickson spent his early 
years in Kansas Cfiy. the city i; 
which so many of the now promi- 
nent stage and screen luminsries 
discovered their Thespian predilec- 
t ionr-Jean Harlow, Jcan Craw- 
fcrd, William Powell, Wallace 
Beery, Ginger Rogers. the late 
Jeanne Eagels. Gladys Swarthout. 
Marion Tally, Walt Disney (Mickey 
Mouse). To name all of them would 
sound like a veritable "Who's Who" 
cf the theatre. Mr. Hendrickson's 
stage aspirations began to appear 
iil his high school days in Kan:as 
&ace. I t  happens to be the basket- 
ball games between the Morgans 
and Calhouns. - 
About this time each year the 
two societies organize basketball 
teams within their groups, and the 
tradition. is to b r  followed again 
this year. The Morgan boys have 
held several practices already, and 
they are rearing to go after the Cal- 
hot~ns. The Calhouns haven't been 
lagging either, because they have 
begun to limber up and prepare to  
meet their ancient foe. 
Last year the Morgan boys de- 
f a t e d  the Calhoun boys in the 
best three out of five games, but  
among the welcomes extended to 
visitors was the warm welcome 
given to the service men. 
Present for the dedication were 
two representatives who have been 
largely instrumental in securing 
the recreation building for Jack- 
sonville and far the success of its 
completion, the Honorable Hamer 
Dcster, of the Federal Works 
Agency, and George Syme, Cal- 
houn coordinator. 
Mr. Shelton expressed regret that 
Congresiman Sam Hobbs could not 
be present a t  the dedication and 
gave him credit for an important 
part in securing the Center. 
The handsomely appointed build- 
ing was beautifully decorated with 
flowers which were donated by 
Kitchens Drug Company, City Dry 
Cleaners, Jacksonville Book Club. 
Mrs. R. P. Felgar. J. Thomas Mar- 
tin, Mrs. Lena Wood, and the -411- 
niston Flower Shop. 
A number of attractive paintings 
adorned the walls of the Center 
which wer: all done by Alabama 
artists with the exception of one, 
"The Circus." which was painted 
by Harlyn Dickinson of Maxwell 
Field and Niagra Falls, N. Y. 
The floor show consisted of 
several asthetic dance numbers by 
Miss Doris Owens m d  Tommy 
Hampson, pupil of the Frsnk Jones 
School, of Anniston. Music for the 
dedication was furnished by Lewis 
Simpkins Orchestra, of Sylacauga. 
- 
-. 
City, whe;-.e the schaci Shakespeare 
Club was a lively part of the cur- 
riculum. On one memorable occas- 
ion the club gave a production of 
Twelfth Night, znd William Powell, 
une of Mr. Hendrickson's school- 
mates, played Malvolio. Hendrick- 
son's mutual Interest in the theatre 
drew Ihem continually together 
and they became friends, a friend- 
:hip which has continued through 
the, years. They soon had their 
heads turned definitely in Ihe di- 
rection of New yo& and after long 
hours of plotting and planning (for 
their decision was momentous, re- 
quiring not only courage but many 
persuasive arguments with their 
families) they departed for New 
York to attend the American Acad- 
emy of Dramztic Arts, also known 
a s  the Sargent School. Powell de- 
parted firrt, and Hendrickson a 
few years later. 
- ~ ~ - -  - - ~  - -  - 
they did this only by the srnallest 
uf margin-.. The Calhouns are going 
cfter those Morgans this year. and 
the Calhouns predict that victory 
is not too far in the future. This. 
year's series is to be the best two 
out of three games, and, as usual. 
no one can play who has been on 
the varsity basketball squad. 
Members of both societies are  
wsrming up their. vocal chords in 
view of the coming contests, which 
always furnish plenty UP excite- 
(ment  and thrills for the spectators 
as well as  for the p lyers .  
The Cahouns are depending for 
their victory upon John Harbour. 
Clsy Brittain, Scott Little. Crump- 
ton Honea, and Dowling Wheeler. 
The Morgans have Thomas Irving, 
Wilbur Cox. Cullcm Hinds. Floyd 
Dendy, Charles Gatling. Kittrell 
Agee, and Lee Honea to carry them 
through. 
F O R N E Y  BY BILLY O L L I E S  GRrssoM 
! 
I t  is indeed seldom that this col- 
umn has the opportunity to reveal 
the virtues and sing t h e  praise of 
such a hero as I intend to tell you 
about. I was fortunate enough to 
overhear a conversation which 
proves whzt I have long suspect- 
4 nowline LeSus Wheeler has a 
They just can't go to sleep. They 
jurt roll up and do\vn the hall 
clanging znd banging, screeching 
and screaming. groaning and moan- 
ing, clashing and crashing, boop- 
ing and rcaring. clicking and clack- 
ing, knocking and bumping, grind- 
ing and grating. weeeing and wail- 
Wednesday, March 11, 1942. 
1 Over The Fence I 
"A miss is as good as a mile," we are  told, and "as haPo. 
too" let me add. At least that was the case when JSTC lost b 
the St. Bernard team by a margin of one point in the final g a h ~  
of the A. I. C. Cage Tourney last week-end. Twice during the 
regular season the Eagle-Owls defeated the Catholics by con- 
vincing scores, but in this third and final game they didn't. 
And speaking of the A. I. C., may we congratulate Roland 
Camp, Bill Friedman, and. of ccurse, all of the rest of the fellows 
who kept Jacksonville in there fighting. But we cite Roland 
Camp especially-for his bravery on the field of battle. He 
landed s berth a t  forward on the all A. I. C Team. ~ o l l o w i n ~  
him closely are  Yankee Bill and Austin Trussell. Both were 
named on the second team. Again, boys, congratulations. 
M-0-R-G-A-N-S. That's the way you spell it: here is the 
way you yell it-M 0 R G A N S !-But with dear old C. L. S. 
folks in line here are gonna be-ah well, let's cornpromi- 
fidteen rahs for the Calhouns and Morgans. Students, why noP 
turn out and do a little of this at the society baalretball games? 
It'll be a lot of fun, I betcha. 
Lads end Lasxies, don't let the snow fool you. It isnpt long 
until spring and a lot of sunny days. Yep, then you can drag 
out the old racquet, buy a new ball. mend the nets, dress the 
court, and get away to a little limbering up exercise a t  the 
lovable old standby-tennis. Tennis has always been a p o ~ u l a r  
sport on the campus and this ycar. with the possible elimination 
of baseball, i t  should be more popular than ever. Prospects for 
a winning net team are very bright this year with the return 
of Chzrlje Gatlipg. former veteran, who will swing a racket 
along with Burney Bishop and Billy Gri~som. But more than 
these will be needed for Dr. Thompson to turn out a winning 
t ~ n n i s  team; so practice up on your backhand. fellows, and try 
your luck at  the world's most scientific game. 
-4 familiar old saying reads like this: "In the cpring a young 
man's fency lightly turns 13 thoughts of love." but here a t  the 
ccllege the old saying might read like this: "In spring a young 
man's thoughts turn toward baseball." Yes, it is an establi~hed 
fact that in the spring most of the Jacksonville boys' thoughts 
will bc on baseball. For several years JSTC has had an outstand- 
ing baseball team; however, war conditions may cause the col- 
lege to a b ~ n d o n  the spcrt this year. With a decrease in the male 
enrollment the material for a baseball team is uncertain. We 
arc hcping. however, that the Owls will again put out a winning 
basebsll squad. 
The University of Alabama and Auburn made a very cred- 
itable showing in the Southeastern Ccnference basketball 
tourney which was held recently in Lexington. Kentucky. 
Auburn was beaten in the semi-finals, and Alabama fell in the 
finals. Wheeler Leeth, Alatama center, was named as the moat 
outstanding player of the tournament. Some of yol! students 
probably remember Lreth, becaure he played in high-school 
ball at Sardis, a team which represented this district in ihe state 
tourney a few years ago. L ~ e t h  has played with high-school ball 
clubs here a t  Jacksonville many times. 
After getting away to a flying start Anniston barely weather- 
ed a helaterl T . i n ~ v i l l ~  rnl lv  in tho l ac1  ha l f  in  ~ u i n  i h m  1069 ~ivth 
m m  w ~ m  m e  e x c e p u o n  o r  a m ,  
" T h e  C i r c u s "  w h t c k  wws p a i n t e d  
b y  H a r l y n  D i c k i n s o n  of M a x w e l l  
W e l a  a n d  N i a g r a  F a l l s ,  N .  Y ,  
T h e  f l o o r  s h o w  a o n s i s t e d  of 
s e v e r a l  a s t h e t i c  d a n c e  n u m b e r s  b y  
AUs D o r i s  O w e n 6  e n d  T a w  
H a t t l p s o n ,  p u p i l  o f  t h e  F r a n k  J o n e s  
S c h o o l ,  o f  A n n i s t o n .  M u s i c  f o r  t h e  
d e d i c a t i o n  w a s  f u r n i s h e d  b y  L e w i s  
S i m p k i n s  O r c h e s t r a ,  of S y l w u g a .  
-  -  
t o u r n e y  w h i c h  w a s  h e l d  r e c e n t l y  i n  L e x i n g t o n ,  -  ~ e n t u & . F f .  
A u b u r n  w a s  B e a t e n  i n  t h e  s e m i - f - l s ,  a n d  A l a b a m a  f e l l  l a  t h e $  
f i n a h  W h e e l e r  L e e t h .  A l a t a m a  c e n t e r ,  w a s  n a m e d  a s  t h e  m o s t  
a u b t m d t n g  g h y e r  01 t h e  t o ~ a m e w .  S o m e  o f  y o u  a t u d e n t s ;  
p m b a b l y  r e m e m b e r  L e e t h ,  b e c a u r e  h e  p l a y e d  i n  h i g h - s c h ~ o l  
b a l l  a t  S a r d i s .  a  t e a m  w h i c h  r e p r e s e n t e d  t h i s  d i s t r i c t  $  t b e  & a t e t e  
t o u r n e y  a  & w  y e a r s  a m .  L w U l  h a a s  B l a y e d  w i t h  h i g h - s c h o d i  b a t l  
c l u b s  h e r e  a t  S a c k e o n v i l l e  m a n y  t i m e s .  
I  
I t  i s  i n d e e d  s e l d o m  L a t  t h i s  c o l -  
u m n  h a s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e v e a l  
t h c  v i r t u e s  a n d  s i n g  - t h e  p r a i s e  o f  
- -  
T h e y  j u s t  c a n ' t  g o  t o  s l e e p .  T h e y  
j u s t  r o l l  U P  a n d  d o w n  t h e  h a l l  
c l a n g i n g  a n d  b a n g i n g ,  s c r e e c h i n g  
a n d  s c r e a m i n g .  g r o a n i n g  a n d  m o s n -  
i n g ,  c l a s h i n g  m d  c r a s h i n g ,  b o o j n -  
i n g  a n d  r c a S i n g ,  c l i c k i n g  a n d  c l a c k -  
i n g ,  k n o c k i n g  a n d  b u m p i n g ,  g r i n d -  
i n g  a n d  g r a t i n g ,  w e e p i n g  a n d  w a i l -  
i n g ,  s q u e e k i n g  e n d  ~ g u e a l i n g ,  a l l  
n i g h t  a f t e r  n i g h t ,  w e e k  a f t e r  w e e k ,  
a n d ,  m o n t h  a f t e r  m o n t h !  D o e s  a n y -  
b ~ d y  h o w  a  r e m e d y  f o r  i n - o m n f a ?  
I  
A g a i n  o u r  c o l u m n  s p l a s h e s  a t  
r a n d o m  w i t h  s e n &  o f  t h e  c a m p u s .  
F r i d a y ,  t h e  t h i r t e e n t h ,  b a s  a l w a y s  
b e e n  r e g a r d e d  a s  u n l u c k y  t b r  s o m e  
r e a s o n  o r  o t h e r ,  b u t  f o r  " Y a n k e e "  
B i l l ,  I  h e a r ,  i t  w i l l  b e  o n e  o f  t h e  
l u c k l e s t  d a y s  o f  h i s  l i f e .  L u c k  t o  
y o u ,  B i l l ,  w i t h  e v e r y t h i n g  t h a t ' s  
g o o d  i n  s t o r e  f o r  y o u  b o t h .  
- . -  
F i t t i n g  t ~ g e i h e r  s c a t t e r e d  f  r  a g -  
m e n t s  f r o m  h e r e  &  t b e r e ,  f  g a t h e r  
t h a t  R u b y  S o  W i l s o n  w i l l  b e  t h e  
" B e l l e "  o f  t h e  J u n i b r  P r o m .  G e o r g e  
E d e n  i s  a  v e P y  f o r t u n a t e  f e n o w .  
I ' m  W r e  t o  t e l l  y a u .  W e ' l l  b e  a  
l o o k l n g  a t c h a ,  S O .  
- i -  
D r .  C a l v e r t  b a d  o n  a  " c u t e "  B a t  
t h e  o t h e r  d w .  H e  t o l d  m e  t h a t  h e -  
j u s t  w o r s j t  i n  c a s e  of h a v e - t o .  B u t  
I  t h i n k  ds t h e  o n l y  o n e  I've wW 
s e e n  h i m  w e a r .  T b i r  o n e  w a s  h i s  
H a r v a r d  h a t ,  T h e r e ' s  a  h i s t o r y  b e -  
h i n d  t h a t  h a t .  
- 0 -  
M u s i c - - a n d  I  m e a h  m u s i c - w a s  
c o m i n g  f r ~ m  t h i r d  t h e  o t h e r  r n o r n -  
& I .  
T o  M i s s .  C u r # & !  i t  s t r u n d e c l  l i k e  
- ?  B u t  t o  th m u d e  m a k e r s -  
L o u i s e  a ,  D Q ~ ,  L a u ~ a ,  L o u i s e  L ,  
L i g h t ,  i t  m m d e d  l i k e  a  f a m e d  o r -  
c h e s t r a .  I  d i w t  k n o w  t h e r e  w a s  s o  
m u c h  m d c  i n  a  c o m b .  B e  s u r e  t o  
b o o k  e a r l y  f o r  a p p e a r a n c e s .  
- . -  
D o t - * ' D O  y o u  k n o w  w h a t  t h e  
g e n i u s  e a i d  t o  t h e  m o r o n * "  
J a - " N o ,  w h a t ? "  
.  - H e n o ,  J o . "  
- 0 -  
T h e r e ' s  o n e  c e r k a i t r .  g i r l  t h a t  W -  
.  13 c h a n g e s  h e r  r e a d i n g  m a t e r i d  
o f t e n  a n d  r a d i c a l & .  O n e  d a y  s h e  
w a s  s e e n  w i t h  " T h e  W a y  T o  A  
Mads H e a r t :  Q n l p  a  w e e k  l a t e r ,  
t h i s  s a m e  s t u d e n t  w a s  s e e n  r e a d i p g  
f o r  r a b b i t  h u n t i n g ?  W o n d e r  h o w  
m a n y  a u r e  w e n t ?  
- . -  
U n c l e  S s u n  w a s  j u s t  j e a l o u s  o f  
a u r  h a r i n g  M r .  F u n d e r b b r k  w i t h  
u s .  I * &  g l a d l y  g o  i n  h i s  p l a c e ,  b u t  
U n c l e  s a y s ,  " N o ! "  M r .  h n d e r b u r k ,  
d m ?  f a r m t  t h a t ;  t h e r e  s t i l l  w i l l  
e x i s t  a  J a c k s o n v i l l e ,  a n d  w e  w a n t  
t o  k e e p  i n  b u c h  w i t h  y o u .  
- . -  
S h e  l o o k e d  a s k a n c e :  h e  h a d  a s k -  
e d  t h e  i m p o s s i b l e !  R e l u c b n t t y ,  s t i l l  
u n b e l l e y i n g .  s h e  f l u t t e r e d :  " Y u h  
r e a l l y  w a n t  m e  t o  d o  i t ? "  
" W h y - y -  J ,  y e d "  
W i t h  a  r e s i g n e d  s h u d d e r ,  s h e :  
w e n t  o v e r  t c  t h e  c o r n e r ,  p e e r e d  
a r o u n q ?  f o r  a  s e c o n d  o r  t w o  .  .  .  a n d  
& & e d  o u t  a  " d e c a p i t a t e d "  ( t e a c h -  
e r S , s r d e r s l  k c e l  I n  t r u e  l i t U e  J a c k  
H o r n e r  f a s h i p n ,  s h e  s t r u g g e d  l u t i l e -  
I y ,  t h e n  s w a g g e r e d  o u t ,  s h e  a n d  
t h e  t r e e ,  a n d  , b e g a n  a n  a g o n i z i o g  I  
a n d  A  u p o n  t h e  m e r i t s  a n d  d e -  
m e r i t s  of t h e  n o w - d e a d  o a k  t r e e .  
W i t h  a  l i t t l e  w a x i n g  t h e y  w o u l d  
h - v e  b r o k e n  i n t o  i l l u s t r a t i v e  w a l k ,  
p e r h a p s ,  o r  1  t h o u g h t  s o .  
- I n  o o n d u s i a n ,  l e t  US a f f i r m  t h a t  
N a t a  J c w a  w a s  m a s t e r f u l  a s  t h e  
l e g e n d a r y  L a d y  B u n y o n  d  t h e  
c l t t 8 9 r o c j m .  
- I -  
O n e  s t o u t - h e a r t e d  t e a c h e r  W O -  
t e s t e d  W  o t h e r .  d a y  t h a t  s h e  
d o e s n ' t  m l n d  a  g o o d  c i g a r ,  b u t .  o h ,  
o h ,  o h ,  J e  c a n n o t  s t a n d  t h o s e  o l d  
f o u l  c l g a r e w s .  N o ,  c h i l d r e n ,  s h e  
m e a n s  o n l y  t h a t  s h e  d o e s n ' t  m i n d  
s m e l l i n g  a  g o o d  J g a r  a n d  t h a t  s h e  
w o n ' t  w e e p  i f  c i g a r e t t e s  n e v e r  
c a m e  h e r  w a y .  
- 0 -  
W e  L e a r n e d  t o  c r o c h e t  t h e  o t h e r  
d a y ,  a n d  i m m e d i a t e l y  o u r  m ~ r a l e  
a s c r i n d t u d ,  w h i l e  a t h e r s '  d e s c e n d e d ,  
b o t h  r a p i d l y .  
- 0 -  
W h o  c a n  e x p l a i n  t h a t  g a l a x y  o f  
s t a r s  s t r e w n  p r o d i g a l l y  o v e r  E h R  
s t a i r s  t h e  o t h e r  d a y ?  Y o u ?  
s u c h  a  h e r o  a s  I  i n t e n d  t b  t e l l  p o u  
a b o u t .  I  w a s  i o r t w q t e  W I o u g h  t b  
o v e r h e a r  a  c o n v e r s a t i o n  w h i c h  
p r o v e s  w h a t  I  h a v e  l o n g  s u s w t  
e d .  D o w b g  Z e b u s  W h e e l e r  h a s  a  
h e a r t  o f  p u r e  & o l d !  B u t  y o u  c a n  
s e e  f o r  H e r e  i s  t h e  c o a -  
A f t e r  g e t t i n g a w a y  t o  a  f l y i n g  s t a r t  A n n i s t o n  b a r e b  w e a a h e r :  
R d  b  b e b W  L i n e v i l l e  r a l l y  i n  t h e  l a s t  h a l t  t o  w i n  . t h e  1 9 4 2  s i x t h  
d i * ~  c h a m p i o n s h i p  2 1 - 1 8 .  T h e  B u l l d o g s  h e l d  L i n e v i l l e  t o  a  
n o t h i n g - n e t  t a t a l  o f  p o i n t s  d w i n g  t h e  l w t  q u a r t e r ,  t h e  w h i l e  
r a & i n g  ~ l y  & a t  t h ; e m s & e g .  B o t h  t e a m s  w H l  a t t e n d  L e  s t a @  
t o u r n e y  t o  b e  h e l d  w i t h i n  a r k ~ t h a r  c o u p l e  o f  w e e k s .  
i t .  
C a n a d i a n  H i s t o r y  
v e r s a t i o n  a s  I  h e a d  k  
" M r .  W h e e l e r , "  s p o k e  a  v e r y  
d i s t i n g u i s h e d  l o o k i n g  g m t l e m a n  i n  
b i s  v e r y  d i s t i n g u i p h e d  v o i e & * .  " I  
r e p r e s e n t  B a r n u m  B a i l e y  a n d  R i n g -  
p e o p l e  mtnd p r o b l e m s  t h a n  g n e  w h o  
h a $  n o t  l i v e d  i n  t h a t  g r e a t  c o w h k y  
t o  t h e  n o r t h  of u s .  
T h i s  w i l l  b e  a n  e x c e l I e n t  o p g r p r -  
t u n i t y  f o r  s t u d e n t s  t o  b e m e  m u c h  
b e t t e r  a c q u a i n t e d  w i t h  o u r  c l o s e s t  
A m e r i c a n  n e i g h b o r .  T k r e  p r e s e n t  
m o v e  o n  t h e  p a r t  o f  J S T C  s h o u l d  
p h s  n o  s m a l l  p a r t  i n  t h e  c u l t i v i b  
U r n  o f  a  m o r e  c o o p e r a t i v e  t e e l i n g  
t o w a p E t  C a n a d a  b g  t l j e  g e o p l e  o P  
o u r  s e c t i o n .  
C a m p  P l a c e d  O n  
A .  I .  C .  S e l e c t i o n  
W e l l ,  s c m e b o d y  s a i d  t h e e ' s  n o  s x f u s e _ f o r  a  t e a m  l o a i n g  a  
g a m a  W e  w o n d e r  w h a t  h e  w o u l d  s a y  a b u t  l o s i n g  a n  e n t i r e  h a m  
b e f o r e  l o s i n g  t h e  g a m e .  T h a t  is w h a t  J S T C  d i d ,  a n d  s t i n  t h i c p .  
t i h o s t  W O H .  
l i n g  B r o t h e r s  C i r c u s .  1  h a v e  s e a r c h -  
T h e  c o a c h @  o f  I b e  A l a b a m a  I n -  
t e r c c l l e g f a t e  C o n f e r e n c e  p i c k e d  a n  
a l l - c o n f e r M c e  t e a m  S a t u r d a y  n i g h t  
i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  b u i n a -  
m n t .  R o l a n d  C a m p ,  h i g h  s c o r i n g  
f o r w a r d  f o r  t h e  E a g l e - O w l s ,  w a s  
p i c k e d  a s  a  f o r w a r d  o n  t h e  c o n -  
f e m n o e  t e a m .  C a m p  h a s  b e e n  a  
m s i n s t a y  o n  t h e  @ Q u a d  s l n c e  t h 4  
m i d d l e  o f  t h e  s e a s o n ,  a n d  h e  h a s  
p l a y e d  s o m e  o u t s t a n d i n g  b a l l  f o r  
h e  E a g l e - O w k  
B i l l  F r i e d a n a  f o r w a r d ,  a n d  A m  
t i n  T r y ~ i U ,  g u a r d ,  w e  p f c k M  m  
t h e  s e c c n d  t e a m  b y  t h e  c o a c h e s  
P ' r i e d m a n  a n d  T r u s s e l l  h a v e  a l c o  
b e e n  o u ~ ~  o n  t h i s  y e a r ' s  
E a g l e - O w l s  q u i n t e t .  C a m p  a n d  
T r u s s e l l  a r e  s o p h o m o r e s ,  a n d  F r i e d - '  
m a n  i s  a  s e n i o r  h e r e  a t  t h e  c o l l e g e .  
e d  f r o m  t h e  i c e - c a p p e d  c l i f f s  o f  
~ o n e o ,  a n d  I  h a v e  n v v e r ,  u n t i l  
n o w .  f o u n d  m a n  o r  b e a s t  w h o  o a n  
A l a b a m a  s h o w e d  p l e n t y  o f  c o m e  b a c k  i n  t h e  S .  E  C .  t o u r i e y .  
A f t e r  b I n g  b e a t e n  t w i c e  b y  T e ~ n e m e e  i n  w e - t o u r n a m e n t  p l a y ,  
. t h e y  c a m e  f r o m  b e h i n d  i n  t h e  s e m i - f i n a l s  a t  K n o n v I l l e  t o  b e a t  
t k  f a v o r i t e s  2 1 - a .  W h b l e r  L e e # ,  t h e  f o r m e r  B t r t h  d i s t r i c t  s t a r  
f r o m  W i &  w a s  t h e  b i g  g u n  I n  A l a b a m a ' s  d d e w  m d  o f f e n & ,  
ho-g D i c k  M e h e n .  T e n n e s s e e ' s  h i g i - L  s c o r i n g  s o & ,  t a  f o u r  p o w ,  
a n d  c a a s t e n t l y  c a p t u r i n g  b a c k b o a r d  s h o t s  a n d  f e e d i n g  therq 1  h a  
t o  h i s  o w n  t e a m  m a t e s  t o  b e  r a c k e d  u p .  
-  
- . -  
.  
W e  w o n d e r  w h a t  i t  w i l l  b e  l i k e  n e x t  f a l l  w i t h o u t  a  P q $  
C o z s t  C q a P e r e n c e ,  a n d  w h a t  I t  m a Y  b e  l i k e  h e r e  w i t h o u t . ' @  '  
S t m t h e = b n  a n d  a  S o u t h e r n  C o n f e r e n = ,  S u c h  l a r g e  c m w &   s t  -  
g e n e r a l l y  a t t e n d  t h e s e  m e %  3 W s  k e e p i n g  u p  a l m o s t  a l l  C O W @ $  
a t h l e t l e  p r o g r a k  d  p r o b a b l y  b e  p r o h i b i t e d  i n  t h e  a & &  
n a m e d .  
P a r  t h a t  r n a E t e r  w e  c a n ' t  r e s t  t O a  a s s u r e d  t h a t  t h e r e  w i l l  
a  m a j o r  b s s e b a l l  l e a g u e  f o r  t h e  s a m e  r e a s o n - - d a n g e r  o f  a  
i n g  at-. S o m e t i m e s ,  t h o u g h  J o e  D i M a g g i o ' s  o p p o n e n t s  
t h a t  o n l y  a  b o m b i n g  a t t a c k  c o u l d  s t o p  h i m .  
s n e e z e  w i t h  s u c h  o r i g i n a l  t e c h -  
n i a u a ,  w i t h  &  d d b e r a t e  p e r -  
& i o n ,  w i t h  s u c h  r y k l e s s  a b a n d o n ,  
w i t h  a u c b  e f f a r t l e s s  g r @ c e !  W y ,  
m a n y  y e a r s  h a v e  1  s e a r c h e d  f o r  
a  p e r m n  w i t h  s u c h  W d m t  a s  y o u r s . "  
H e r e  h e  p a u s e d ,  g o t  h i s  b r e a t h ,  a n d .  
d r e w  a n  i m p o r t a n t  l o o k i n g  p i e c e  
o f  p e p e r  f r o m  h i e  b r i e f  c a s e .  " H e r e  
i s  a  e o n t r a c t  I  h a v e  a l r e a d y  g r e -  
p a r d ,  & .  W h e e l e r .  T a u  m a y  w r i t e  
y o u r  a w n  s a l a r y  i f  mu w W  s i g n  
i t ,  W e  m u s t  h a v e  y o u  w i t h  o t l r  
c i r c u s ! "  
W h e r e u p o n  M r .  W h e d e r  s c r a t c h -  
e d  h i s  w i s e  o l e  h e a d  t h o u g k t f u U y  
a n d  s a i d  j u s t  a s  t h o u g h t f u l l y ,  " N o ,  
I  g u e s s  I'd b e t t e r  n o t  m i s t e r .  Y o u  
r e e l  1  h a v e  t o  g o  t o  s c h o o l  a n d & * '  
' W h a t ! "  ~ h o u t e d  t h e  c i r c u s  m a n .  
' 9 0  y o u  m e a n  t o  s t a n d  t h e r e  a n d  
t o l l  m e  y o u  w o n ' t  s i g n ?  D o n ' t  y o u  
r e a l i z e  t h i s  i s  t h e  c h a n c e  o f  a  l i f e -  
t i m e i  Y w ' U  b e c o m e  r i c h ,  a n d  b e -  
s i d e s ,  t h i n k  o f  t h e  L i t t l e  k i a s  y o u ' l l  
m a k e  h a p p y !  T h i n k  o f  t h e  f a m e  
t h a t  w i l l  b e  y o u r a  A l l  t h i s  f o r  j u s t  
a  f e w  s n e e z e s :  n s w  t a w ,  M r .  
W h e e l e r ,  b e  r e s o n a b l e ?  
" W e l l  g a u  s e e ,  m i s t e r , '  b e g a n  
d e a r  c l e  D o w l i n g ,  " i t ' s  l i k e  & i s .  I  
h a v e  e l l  m y  f r i e n d s  t O  t h i n k  o f .  I  
8 o n ' t  k n o w  w h a t  t h e y  w o u l d  d o  
w i t h o u t  m y  s n e e z e .  J u ~ t  h l n l r  h o w  
b y  a l l  t h e  c l a s s e s  w o u l d  b e  i f  I  
d i d n ' t  s n e e z e  s t  t h e  s t r a t e g i c  r n o -  
m e n t s .  I'm a i r a i d  t h e  w h o l e  s o p h o -  
m o r e  c l a s s  w o u l d  g o  c r a w .  I  W i n k  
m y  t e a c h e r s  h a v e  e v e n  b e g u n  t o  
a p p r e c i a t e  - m e .  T h e y  @ p r o b a b l y  g e t  
b o r e d  t o o ,  a n d  m y  - o u t b o a r d  m o t o r  
s n e e z e  a l w a j t s  c h e e r $  t h e m  u p .  W a ,  
m i s t e r *  c i r c u s  m a n .  X  c a n ' t  s i g n  t h e  
c o n t r a c t .  I ' v e  g o t  m y  p u b l i c  6 0  
t h f n k  of!' 
W i t h  t h i s  t h e  g e n t l ~ m a n  o f  t h e  
c i r c u s  h a s q  a n d  a n g r i l y  m a d e  h i s  
e x i t .  D o w l i n g  w a t c h e d  h i m  g o ,  w i t h  
a  s & h t  s i g h ;  w a l k e d  b a c k  h t o  h i s  
r o a m  t o  p r a c t i c e  h i s  f a m o u s  
s n e e z e .  
A n d  t h u s ,  l a d i e s  a n d  g e n t l e m e n ,  
t h e  s t o r y  o f  t h e  u n s u n g  h e r o -  
D i c t i o n a r y  A d v i c e  
( C o h t m u e d  F r m n  P a g e  T h r e e )  
r e q u i r e m e n t s  f o r  g o o d  d i c t i o n a r i e s ,  
T h e  n a m e  'WWebster" h a s  b e c o m e  
d k n o a t  s y n o n y m o u s  w i t h  " d i c t i o n -  
- "  a n d  r i g h t l y  s o .  N o a h  W e t r s t e r  
p P W u c e d  d i c t i o n a r i e s  f r o m  1 8 0 6  
t i l l  h i s  d e a t h  i n  1 8 4 3 .  A t t e r  * e b -  
z t e r ' s  d e a t h  t h e  M e r r i m  b m i @ e r s ,  
G e v r g e  a n d  C h a r l e s ,  p u r c h a s e d  t h e  
u n s o l d  r e m a i n d e r  o f  t h e  a d i t i o n  
a f t e t  i t  w a s  p u b f i s h e d  b y  t h e  G .  
a n d  C .  M e r r i i r m  C o .  W h e n  € h e  n e w  
s e c o n d  e d i t i o n  of t h e  W e b s t e r ' s  
N e w  I n t e r n a t i ~ n a l  w e s  r e l e w  h  
1 9 3 4 ,  t h e  p b t e s  f o r  m a k i n g  t h e  o l d  
e d i t i o n  w e r e  s o l d .  P u b l i s h e r s  u s i n g  
t h e s e  p l a t e s  m u a t  s t a t e  o n  t h e  v o l -  
u m e  t h a t  i t  i s n ' t  p u b l i s h e d  b y  t h e  
G .  a n d  C .  M e r r L m  C o .  
I n  1 8 9 5  l s a a c  F u &  p r e f a c e d  t h e  
f i a t  e d i t i o n  o f  h i s  S t a n d a r d  n l c -  
t i 0 n a r - z  w i t h  t h e  d e c l a r e t i u q  " T h e  
d i e t  f u n c t i o n  o f  a  d i c t f o n q r y  i s  t o  
r e r r c r d  w a g e ;  n o t ,  e x c e p t  i n  a  l i m i t -  
e d  d e g r e e ,  t a  c r e a t e  i t "  F M m  t h a t  
t h e  t o  t h i s ,  t h e  N e w  S t a n d a r d ,  
n o w  p u b l i s h e d  b y  t b e  P u n k  a n d  
W a r n a l l  C o m p a n y ,  a s  s o u g h t  t o  i r n -  
p r e p s  d i c t i o n a r y  u s e r s  w i t h  i t s  p r o -  
j g r e s s i v e  a l e r t n e w  A s  a  o n e - v o l u m e ,  
u n a b r i d g e d  d i c t i o n a r y .  t t  L s  g e n e -  
ralZv c o n s i d e r e d  W e b s k r "  o o n l p  
r i v a l .  I t  i s ,  h o w e v e r .  s o m e w b t  a u t  
d f  d a t e  b y  c o m p a r h n  w i t h  W e b -  
s t e r ' s .  
" H e n  L e t  L o o w . "  
- . -  
L a s t  M o n d a y  w a r  a  s p l e a d l d  d a y  
D U K J 3  U N I V E R S I T Y  
S c h o o l  o f  N u r s i n g  
D U r t E A M ,  N ,  C ,  
T h e  D i g r l a m a  o f  G r a d u a t e  N u r s e  i s  
a w a r d e d  g f t e r  t b s e e  y e a r s .  Q u a l i -  
f i e d  s t u d n n t s  a r e  e l i g i b l e  f o ~  t h e  
d e g r e e  a f  B .  S .  i n  N u r s i n g  a f t e r  
a n  a d d i t i o n a l  y e a r  o f  h o s p i t a l  a o f f  
u n i y e r s t w  w o r k .  
T h e  e n t r a n c e  r e q u i r e m e n t s  a r e  i n -  
t e l l i g e n c e ,  c h b a c t e r ,  a n d  o n e  @ % r  
o f  c o l l e g e  w o r k .  
T h e  a n n u a l  t u i t i o n  o f  $ l 0 , 0 0  c o v e r s  
t h e  c o s t  o f  m a i n t e n a n c e  a n d  u n t -  
T o  
T R A D E  A T  
H u d s o n ' s  I  
f o r m s .  
e r n e  o f  t h e  u r g e n t  n e e d  f o r  
p u r e ,  w h o l e s o m e  d r i n k  w i t h  t h e  q u a l i t y  o f  g e n u i n e  g o o d -  
n e s s .  C o c a - C o l a  d e l i g h t s  y o u r  t a s t e ,  g r a t i f i e s  y o u r  t h i r s t  a n d  
c a v e s  y o u  h a p p i l y  r e f r e s h e d .  
I  D E P T .  S T O R E  I  
a w e s ,  t h e  n e x t  c l a w  will b e  a d -  
d t W  J u l y  5  i n s t e a d  o f  S e p h b s t  
a  s l i g h t  s i g h .  w a l k e d  b a c k  i n t o  h i s  
r o a m  t o  p r a c t i c e  h i s  f a m o u s  -  
s n e e z e .  
A n d  t h u s ,  l a d i e s  a n d  g e n t l e m e n ,  
t h e  s t o r y  o f  U l e  u n s u n g  h e r o -  
\  
I  H u d s o n ' s  I  
Y o u  s e n s e  i n  i c e - c o l d  C o c a - C o l a  a  t h i n g  t h a t  i s  g o o d  -  a  
p u r e ,  w h o l e s o m e  d r i n k  w i t h  t h e  q u a l i t y  o f  g e n u i n e  g o o d -  
f o r m s .  
e r n e  o f  t h e  u r g e n t  n e e d  f o r  
a w e s ,  t h e  n e x t  c l a w  will b e  a d -  
d t W  J u l y  5  i n s t e a d  o f  S e p C e m b s t  
3 0 ,  a s  g r e v f o u s l y  a n n o u n c e d  , , -  
C a t s I a g u e s ,  a p p l i c a t i o n  f a n n s ,  a n d  
i n f o r m a t i o n  a  b  o  u  t  r e q u i r e m e n t %  
" A n n i s t o n ' s  
L a r  p e s t "  
n e s s .  C o c a - C o l a  d e l i g h t s  y o u r  t a s t e ,  g r a t i f i e s  y o u r  t h i r s t  a n d  
l e a v e s  y o u  h a p p i l y  r e f r e s h e d  
n c  t r a s h  c a n ;  i n  F o r n e y  ~ a 1 1  5 $  
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